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INTRODUCCIÓN 
 
La enseñanza del inglés como lengua extranjera es un objetivo claro en la 
educación colombiana, ya que esto abrirá puertas y mejorará la calidad de vida 
de quienes tengan una buena formación en ésta área. En la presente 
monografía se trabajó con una población de niños de 7 a 9  años del Colegio 
Distrital Marco Tulio Fernández que buscan aprender ésta lengua, para esto 
fue necesario conocer y aplicar mecanismos efectivos que permitan que el 
idioma sea aprehendido por  los estudiantes, se hizo énfasis en la forma en que 
los estudiantes pueden instruirse en esta lengua, a la par que se combatió con 
algunas dificultades que se presentan en la educación pública como lo es la 
poca intensidad en el área de inglés, la ausencia de material didáctico y la falta 
de estrategias que ayuden a estimular la memoria en relación con el 
aprendizaje del inglés, ya que esta es pieza primordial en el aprendizaje de una 
lengua extrajera Por lo anterior, el siguiente trabajo está proyectado a mejorar 
los procesos de aprendizaje del inglés, específicamente del vocabulario. 
 
A razón del interés planteado, se llevó a cabo una investigación con apoyo en 
teorías creadas y descritas por expertos teóricos sobre el  proceso del 
aprendizaje del inglés y la relación con la memoria, buscando estrategias que 
facilitarán la enseñanza del idioma  enfocándose de igual manera  en un 
aprendizaje significativo y las necesidades de los estudiantes. A razón de lo 
anteriormente planteado, se crea una propuesta que consiste en el diseño de 
una cartilla didáctica que cuenta con técnicas como la mnemotecnia y en la 
cual se aplican los principios de la memoria. 
 
Posteriormente se realizó la aplicación de las actividades incluidas en la cartilla 
en  los estudiantes, se efectuó un análisis a los resultados de éstas 
aplicaciones  y finalmente se concluyó con una  reflexión sobre los elementos 
claves en la enseñanza del inglés y el funcionamiento de la memoria.  
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TEMA 
 
El tema de interés para el desarrollo de la investigación es el papel de la 
memoria en los procesos de aprendizaje de vocabulario en una lengua 
extranjera, esto enmarcado en la creación y aplicación de una cartilla que 
trabaja estrategias que ejerciten  la memoria para facilitar el aprendizaje de 
vocabulario básico. 
 
TÍTULO 
 
“PROPUESTA DIDÁCTICA PARA LA EJERCITACIÓN DE LA MEMORIA EN 
EL APRENDIZAJE DEL INGLÉS” 
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JUSTIFICACIÓN 
 
Día a día es más importante aprender inglés en nuestra sociedad, pues la 
globalización ha creado la necesidad de conocer esta segunda lengua, hasta el 
punto que si no se conoce, se verán cerradas muchas puertas que no dejarán 
avanzar a un individuo en su vida profesional y personal. Además, el Ministerio 
de Educación expresa que es esencial ser bilingüe en el mundo globalizado, y 
por esto, divulga políticas educativas que apoyen el aprendizaje del inglés2. Por 
lo anterior, el aprendizaje de esta lengua debe llegar a todo tipo de población, 
sin importar su estrato social, sus procesos de aprendizaje o su falta de tiempo, 
es por esto, que nace la idea de este proyecto, puesto que el ideal de todo 
docente de lenguas extranjeras  es enseñar el idioma, con tal confianza y 
efectividad que pueda ayudar a todos los estudiantes en el desarrollo de sus 
vidas.  
 
En la población que concierne a la presente investigación, grado segundo del 
colegio Marco Tulio Fernández, donde  los estudiantes presentan algunas 
dificultades pues tienen sólamente una hora de inglés a la semana y sus 
familias no pueden brindar el apoyo para fortalecer el conocimiento de la 
lengua, ya que no pueden  reforzar el vocabulario en lengua inglesa puesto que 
no tienen alto dominio del idioma o no les interesa apoyar esta área,  además 
también se encuentra justificado este trabajo investigativo con la población 
debido a que el tiempo con que se cuenta en la clase de inglés  no es muy 
extenso y si no se aplican unas estrategias adecuadas es muy escaso lo que 
se puede aprender. De ahí surge la problemática de la investigación ya que es 
preocupante que el conocimiento aprendido en clase muchas veces se olvida, 
pues este va a la memoria de corto plazo y puede que después de unos días 
se olvide lo visto previamente  en clase.  Por lo anterior,  existe una fuerte   
necesidad de  trabajar en la búsqueda de nuevas estrategias que combinen la 
                                                          
2  MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL, estándares básicos de competencias en lenguas 
extranjeras. Inglés. Bogotá, 2006 
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capacidad de memorizar  a largo plazo y el aprendizaje del vocabulario en la 
lengua extranjera.  
 
Al ver la necesidad de aprender inglés en nuestra sociedad, se da luz verde a 
la investigación de ¿cómo? y ¿por qué? se deben desarrollar habilidades que 
estimulen la apropiación de las palabras en el cerebro además que se  
garantice que esta información será procesada de forma apropiada y lo más 
importante, será recordada, adoptada y expresada de forma natural, fluida y en 
el contexto apropiado.  
 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
A continuación se abordará problema que motiva la presente investigación.  
Descripción del problema: 
A través de mi experiencia como estudiante del programa de Licenciatura en 
Educación Básica con Énfasis en Humanidades e Idiomas, en donde se 
propende por el aprendizaje simultáneo de la lengua inglesa y francesa, se 
puede evidenciar que aprender vocabulario es una competencia específica y  
esencial. Este desarrollo lexical guarda importancia en la capacidad 
memorística que tenga el aprendiz de lengua extranjera y en el refuerzo 
constante que haga de éste.  
Es tomando en cuenta lo anterior donde surgen interrogantes como ¿qué 
sucede con las personas que no tienen la habilidad de tener una adecuado 
proceso al memorizar? ¿queda el aprendizaje de una lengua extranjera fuera 
del alcance de su conocimiento? Estas incógnitas han suscitado el interés para 
desarrollar el presente proyecto con un grupo de niños que oscilan entre los 7 y 
9 años de edad. Ellos participaron en la investigación ya que hacían parte de 
los grupos donde los estudiantes de últimos semestres hacían sus prácticas 
docentes. Pertenecen al grado segundo del colegio Marco Tulio Fernández, 
quienes durante varias sesiones de observación han demostrado dificultades 
en el aprendizaje del inglés, pues dentro de su formación, tienen una sola hora 
de clase de inglés a la semana y fuera del contexto escolar no tienen modos de 
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reforzar el conocimiento aprendido en clase, por lo anterior,  surge la necesidad 
de integrar la clase de inglés con el uso y ejercitación constante de la memoria, 
con el fin de promover el desarrollo lexical de los estudiantes y reflexionar 
sobre el cómo funciona o incide la memoria en el aprendizaje del inglés, y de 
esta forma aportar a una mejora en el aprendizaje de una lengua extranjera. 
Pregunta de Investigación: 
 
¿Qué estrategias pueden mejorar el  adiestramiento y la incidencia de la 
memoria en  el proceso de memorización de vocabulario en aprendizaje 
del inglés en  el grado segundo de primaria del colegio Marco Tulio 
Fernández? 
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OBJETIVOS 
 
1.1  Objetivo General 
 Diseñar una estrategia didáctica que mejore el aprendizaje de 
vocabulario del inglés con relación a la capacidad de memorizar a largo 
plazo. 
1. 2 Objetivos Específicos 
 Identificar el nivel de memoria de los estudiantes mediante un 
diagnóstico a través de del test de Rivermead. 
 Analizar y describir la  forma como se ejercita la memoria mediante el 
uso de actividades  de vocabulario básico del inglés en los estudiantes 
de segundo de primaria del colegio Marco Tulio Fernández.  
 Determinar y describir los elementos claves del proceso de 
memorización y  aprendizaje de  vocabulario del inglés. 
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1. ANTECEDENTES 
 
Para poder comenzar con la investigación, lo primero que se realizó fue  el 
estudio de antecedentes. Durante el proceso de búsqueda de información se 
encontraron y se analizaron cuatro documentos que trabajan en torno a la 
problemática de investigación, en estos se localizaron importantes 
contribuciones   para poder  comprender más el papel  de la memoria en el 
aprendizaje del vocabulario del  inglés. Se  presenta una idea clara y concisa 
del tema de investigación y el aporte que realiza al presente  proyecto.  
Patrones de secuenciación de actividades en la enseñanza del inglés 
como lengua extranjera y su incidencia en el aprendizaje es el trabajo 
realizado por Raquel Criado Sánchez de la Universidad De Murcia del 
2004,  donde  se propone el estudio de la secuenciación de actividades en los 
materiales de los estudiantes  y su incidencia en el aprendizaje, 
específicamente aquellas actividades las cuales aparecen sin ninguna conexión 
en los libros de texto, esto  para lograr  que los estudiantes presenten una 
secuencia cognitiva y asocien en sus recuerdos todo el vocabulario aprendido 
en el aula durante el aprendizaje de la lengua extranjera en este caso también 
el inglés.  
El anterior   trabajo es un antecedente para la investigación ya que propone 
una serie de actividades que cooperan con el objetivo de este proyecto, como 
lo son las secuencias de ejercicios para que el estudiante en un constante 
trabajo cognoscitivo y memorístico mejore el aprendizaje de la lengua 
extranjera y así mismo se aplica todo el tiempo uno de los principios de la 
memoria como lo es la asociación.  
Las estrategias de aprendizaje en idioma inglés de Nicolás Padrón del 
Instituto Superior Pedagógico “Rubén Martínez Villena”  en La Habana, 
CUBA.  El documento aborda el estudio sobre las técnicas  de aprendizaje por 
parte de los estudiantes de Ciencias Agropecuaria al estudiar el idioma inglés, 
en esta investigación se describe la frecuencia de uso y el tipo de  estrategias 
usadas por dichos alumnos en esta área, ellos tienen sólo dos horas de clase 
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de inglés a la semana y para graduarse es un requisito tener un nivel avanzado 
de la lengua. 
Como aporte a la investigación, este trabajo   presenta resultados donde se 
demuestra que los estudiantes que realizaban correctamente estrategias 
cognitivas, y de memoria obtenían mejores resultados de quienes no lo hacían, 
además propone como aplicar un enfoque cognitivo utilizando herramientas 
que desarrollen la memoria, da pie  para continuar investigando y así obtener 
mejores resultados. 
 
Impacto social de la aplicación de la pedagogía participativa en la 
enseñanza-aprendizaje del inglés en la  Universidad de Granma Cuba de 
Bartolo Ricardo Zaldívar  es un proyecto que  sigue  la indicación 
metodológica del Ministerio de Educación Superior para la enseñanza-
aprendizaje del inglés, como lengua extranjera principal, en la que se explica la 
necesidad de aplicar una metodología encaminada a sustituir los programas 
dedicados a la comprensión de lectura ( como se solía enseñar el idioma en 
cuba)  desde la década del 80 hasta el 2000, donde se integren los cuatro 
aspectos de la actividad verbal, en este trabajo, se presenta el resultado de la 
incidencia del desarrollo de clases integradoras caracterizadas por el empleo 
de la pedagogía participativa, empleándose el trabajo grupal como estrategia 
de participación, con la que se estimula el aprendizaje cooperativo  y se 
desarrollan capacidades para aprender a aprender. Es decir autonomía en el 
aprendizaje.  
Aporta a el trabajo de investigación en cuanto a la importancia del  aprendizaje 
autónomo integrado con el trabajo en grupo que es una estrategia que no se 
debe dejar a un lado en el momento del aprendizaje del inglés, por esto se  
aplicaron  actividades que partan de la autonomía  y a su vez del trabajo en 
grupo como juegos y actividades lúdicas que se  enfoquen directamente en la 
memoria. 
La memoria y el aprendizaje del inglés en el aula de Rosa María Jiménez 
Catalán  de la Universidad de la Rioja. Es un trabajo que resalta la 
importancia de la memoria en el proceso de aprendizaje de esta lengua 
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extranjera, puesto que allí se realizan presentaciones del tema como la 
localización y el funcionamiento de la memoria, los principios para un buen 
trabajo de esta a largo plazo como motivación, atención, repetición y 
asociación.  
Aporta a la presente investigación ya que se asemeja en los objetivos de 
mejorar el aprendizaje de la misma forma que se mejora la memorización, 
además, los principios que mencionados allí son similares a los que se 
presentan en la cartilla producto de esta investigación. 
En el anterior capítulo, se analizaron 4 trabajos de investigación que ayudaron 
en el direccionamiento del marco teórico y aportaron para la creación de una 
propuesta didáctica que diera solución a nuestra pregunta problémica. 
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3. Marco Teórico 
El presente soporte teórico de la investigación se divide en tres vías: la primera, 
corresponde al aprehendimiento de conceptos como lengua materna, lengua 
extranjera y el concepto de bilingüismo que  son claves en el aprendizaje de 
una lengua extranjera, específicamente del inglés. La segunda vía compete a la 
memoria, cómo funciona y cómo se divide, asimismo se explica qué  técnicas 
se usan para mejorar su trabajo con respecto al aprendizaje de una lengua 
extranjera con los principios de la memoria y la mnemotecnia. La tercera vía es 
pertinente a la parte didáctica enfocándose en el aprendizaje significativo como 
corriente pedagógica  tomando el estudio de Jean Piaget sobre las operaciones 
concretas de acuerdo a la población concerniente a la investigación.   
3.1 Lengua materna 
Además de conocer varias estrategias pedagógicas que permitan al docente 
cómo enseñar a esta población el inglés, primero se debe lograr  comprender  
nuestra propia lengua, la lengua materna, que es la lengua que aprende un ser 
humano durante la infancia y que casi siempre se convierte en  su instrumento 
principal de pensamiento y comunicación, A esta lengua también se le conoce 
como lengua nativa o lengua natural. 
 Lengua materna tal como lo explica su nombre es aquella que proviene de la 
madre o de cualquier miembro de la familia, ya que todo niño en condiciones 
normales aprende esta durante su crianza en el seno de su familia. Esta 
primera lengua se aprende en un proceso de forma natural e inconsciente, aquí 
no existe una intervención pedagógica o reflexiones lingüísticas como si las hay 
en el  caso de la enseñanza del inglés como  lengua extranjera. 
La lengua materna es aquella que hace sentir más confiado y cómodo al 
hablante, pues al tener y manejar las diferentes habilidades comunicativas 
logran una comunicación más efectiva, dando así espontaneidad al momento 
de usarla. Al mismo tiempo, es  la lengua que se siente propia, que da un 
sentido de pertenencia y una cultura, una lengua subjetiva que da identidad al 
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hablante. Por lo anterior, es importante mencionar que si alguna habilidad de 
esta lengua queda incompleta se puede perjudicar el aprendizaje de una 
lengua extranjera. 
3.1.1 Lengua extranjera 
Es importante  tener en cuenta  que para poder aprender el nuevo vocabulario 
de otra lengua se debe tener claro lo qué se entiende por lengua extranjera, 
esta es  aquella que no se habla en el contexto de la persona lo quiere decir 
que no se utiliza el ambiente inmediato donde convive dado que las 
condiciones sociales y cotidianas no exigen su uso para poder realizar una 
comunicación efectiva. Se le denomina lengua extranjera a cualquier idioma 
aprendido después de conocer la lengua materna, Esta lengua se adquiere con 
motivos específicos, como fines de convivencia, por necesidad como en el caso 
de inmigrantes o con fines académicos. Por otro lado es pertinente mencionar 
que en el presente proyecto la lengua extranjera es el  Inglés, la cual se 
aprende ya que en la actualidad se caracteriza por la comunicación intercultural 
y en este caso es por medio del  idioma inglés ya que dada su importancia es 
la lengua universal, además el ministerio de educación lo incluye así dentro de 
sus políticas de mejoramiento de calidad de educación en Colombia.3 
El proceso de  aprendizaje de una lengua extranjera es diferente al proceso 
que se realiza en el aprendizaje de la lengua materna ya que no se aprende de 
forma natural. Este proceso hace parte de la educación formal y en muchos 
casos se aprende a  través de la clase, del aprendizaje de estructuras 
gramaticales  y de diferentes actividades creadas por el maestro para conducir 
a los estudiantes a utilizar el idioma. La lengua extranjera se  puede aprender 
principalmente en el aula y, por lo general, el estudiante está expuesto al 
idioma durante períodos controlados. Sin embargo se ejecuta  durante su 
práctica en clase con circunstancias que se viven en el día a día.  
La lengua extranjera es el objeto de aprendizaje en un contexto formal de 
enseñanza o en uno natural, Saber una lengua extranjera permite al hablante 
                                                          
3
 Tomado de Estándares básicos de competencias en lenguas extranjeras: inglés, Ministerio de 
Educación Nacional. Revolución educativa Colombia aprende. 
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comunicarse y comprender una sociedad y una cultura totalmente diferente a la 
suya. 
3.1.2  Bilingüismo: 
Dentro del los lineamientos curriculares que presenta el Ministerio de 
Educación se busca cumplir el objetivo que los estudiantes al culminar sus 
estudios en la media vocacional logren ser bilingües para poder asumir y 
enfrentarse a  los diferentes retos que le proponga la sociedad globalizada, 
pero ¿qué es ser bilingüe? Este es un término que se puede abordar desde la 
psicología a la geografía pero que en este trabajo se centra en su definición 
pedagógica y lingüística. 
El bilingüismo es la capacidad de hablar parte de dos idiomas, tener los grados 
de dominio con los que un individuo logra comunicarse en más de una lengua, 
estos  dependen del contexto donde se desenvuelve cada persona. El  domino 
puede ser como el de un nativo, donde  una persona es capaz de desarrollar 
las competencias lingüísticas como hablar, escuchar, leer y escribir en una 
segunda lengua4, respetando conceptos y estructuras de ésta o puede ser 
también bilingüe aquel que puede codificar y decodificar en cualquier grado 
señales lingüísticas de dos idiomas. Se es bilingüe a nivel personal cuando se 
aprende por circunstancias como vivir en una familia con dos lenguas 
diferentes, consecuencias migratorias o por la decisión autónoma de querer 
ampliar sus conocimientos. 
Un hablante bilingüe además de hablar con fluidez dos o más lenguas, 
presenta una característica peculiar, pues al encontrarse con otro hablante 
bilingüe pueden comunicarse utilizando simultáneamente en ambas lenguas e 
intercalando el conocimiento de éstas, este caso se puede presentar durante 
las clases ya que la profesora utiliza palabras en inglés que los estudiantes 
conocen y las intercalan con otras en español para que ellos entiendan todo el 
enunciado.  
                                                          
4
 HARDIN EDITH, La familia Bilingüe, Editorial Cambridge, Reino Unido. Pág 33. 
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Además, es importante mencionar que uno de los aspectos más importantes 
del bilingüismo es la relativa  facilidad con la que los niños adquieren 
simultáneamente una lengua extranjera.5Ya que en comparación con los 
adultos el niño puede llegar a ser un hablante nativo ideal  sin acento de 
extranjero al momento de hablar en la otra lengua.   
El bilingüismo no es solo poder comunicarse en una lengua, además de esto  
es conocer la situación geográfica de ésta , la historia de una comunidad 
lingüística, la cultura de la población  y la identidad de los miembros, 
Igualmente  el bilingüismo pude verse como la capacidad de una persona que 
está en dos contextos donde se desenvuelve apropiadamente o como  una 
sociedad bilingüe donde exista  más de un idioma, como una sociedad  diglosia 
donde hay dos idiomas en una región y uno de ellos es más prestigioso que el 
otro o equilingüismo cuando ambos idiomas son usados en todas 
circunstancias y la mayoría de los hablantes son bilingües; como es el caso de 
países como Canadá donde se tienen dos lenguas oficiales que se usan 
simultáneamente en todo su territorio, esta lenguas son el inglés y el francés.  
Dentro del proyecto de investigación, el bilingüismo ocupa un papel importante, 
ya que se busca que los estudiantes puedan llegar a comunicarse en dos 
lenguas y para esto se buscaron los métodos o estrategias que contribuyan al 
objetivo, por esto  se dará paso al estudio de la memoria, cómo funciona y 
cómo puede ésta, ser la herramienta clave para alcanzar a ser un hablante 
bilingüe. 
3.2 Neuropsicología 
El estudio de técnicas o estrategias que permitan una mejor memorización del 
vocabulario del inglés, debe comprender como el cerebro entiende el lenguaje, 
es ahí donde aparece la neuropsicología, que es una ciencia que estudia el 
comportamiento del ser humano además de los mecanismos cerebrales en 
relación con el lenguaje y hace énfasis en cómo se producen cambios que 
alteren el funcionamiento de estos.  Esta ciencia estudia las relaciones entre el 
                                                          
5
 K. OBLER LORAINE, GJERLOW KRIS, El lenguaje y el cerebro, universidad Cambridge, 1999, reino unido, 
pág. 154. 
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cerebro, la conducta y el medio ambiente, en situaciones normales o como se 
mencionó también en situaciones patológicas.6 
La humanidad ha buscado desde tiempos remotos comprender como funciona 
el cerebro y el lenguaje, es por esto que se ha encontrado una primeras 
evidencia en el imperio egipcio, en un papiro que contiene lesiones en la 
cabeza y describe como el sujeto dueño del cerebro cambio sus 
comportamientos, por otro lado se tienen datos por la pérdida del habla que 
ocurrieron antes de cristo, a través del tiempo estos estudios fueron 
evolucionando pasando de una descripción apresurada  sensitiva hasta llegar a 
estudios actuales con la ayuda de microordenadores que han permitido 
conocer y comprender mejor la fisiología, la neuro transmisión y el metabolismo 
del cerebro. 
El estudio que hace la neuropsicología sobre el lenguaje humano, se especifica 
en una comunicación determinada por un proceso decodificativo – codificativo 
de estímulos audiovisuales, donde se busca entender la comunicación humana 
desde lo auditivo, visual, motor y expresión o en otras palabras comprensión, 
lectura, escritura, habla y los gestos. La decodificación neurofuncional ocurre 
cuando  los órganos periféricos; es decir los auditivos, visuales o táctiles, 
transportan un estímulo al cerebro donde se puede integrar a otro programa 
lingüístico y se pueda convertir en un estímulo codificado. Para lograr este 
estímulo se hace el proceso a la inversa donde se elabora el programa 
lingüístico y así mismo la construcción de un lenguaje rico en experiencias. 
La neuropsicología  se puede afirmar como el estudio y comprensión de los 
modelos neurológicos del lenguaje, es por esto que para seguir hablando de la 
memorización primero debemos conocer la forma en que se organiza el 
cerebro y los  modelos que tiene para comprender el lenguaje. 
3.2.1 Neurolingüística  
La neurolingüística es un amplio campo de la neuropsicología que tiene como 
misión el estudio de las correlaciones del lenguaje y las funciones cerebrales, 
la manera en que las estructuras del lenguaje pueden manifestarse en el 
                                                          
6
 ORTIZ ALONSO TOMÄS, Neuropsicología del lenguaje, Editorial impresos y revistas, Madrid 1995. Pág. 
18 
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cerebro, es la rama que estudia los mecanismos cerebrales del lenguaje y los 
cambios que se producen como consecuencia de lesiones focales. Explicada 
desde su etimología cerebro “neuro” hace posible el lenguaje “lingüística”.7 
El objeto de profundización de la neurolingüística  es  el estudio y la 
comprensión de los fundamentos neurológicos del lenguaje en la normalidad  y 
cuando se presenta alguna patología,  además del funcionamiento verbal y no 
verbal del lenguaje con sus distintas manifestaciones en el cerebro.  Sin 
embargo la ciencia se ha centrado hasta el momento en el habla, ya que es ahí 
donde se puede observar las dificultades o imposibilidades  para la expresión y 
comprensión de los signos verbales, en el caso de algún traumatismo el 
individuo pierde una conexión con el medio ambiente e igualmente con un buen 
desarrollo de procesos mentales.8 
 Hay fenómenos en el cerebro que son difíciles de explicar, sin embargo la 
neurolingüística al mismo tiempo hace un énfasis en comprender el aprendizaje 
y la memoria con relación al lenguaje, entendido  el aprendizaje del lenguaje 
como la interacción entre el individuo y su medio ambiente. 
La evolución de la neurolingüística se debe gracias a aquellos que 
profundizaron en la neuropsicología y se creó esta nueva rama más específica, 
aquellos que estudiaron las necropsia del cerebro humano después de haber 
conocido el proceso de lenguaje y comportamiento de los individuos sujetos a 
la investigación, la información obtenida se ha ido suplementando mediante el 
estudio de los efectos de la estimulación cerebral. 
El movimiento neurolingüística tiene como principal representante a A. R. Luria 
quien inicio los estudios más importantes basándose en los enfermos con 
traumatismos en el cráneo y con dificultades en el habla adquirida durante la 
segunda guerra mundial.9 
 
                                                          
7
 K. OBLER LORAINE, GJERLOW KRIS, El lenguaje y el cerebro, universidad Cambridge, reino unido, 1999. 
Pág. 10. 
8
 ORTIZ ALONSO TOMÄS, Neuropsicología del lenguaje, Editorial impresos y revistas, Madrid 1995. Pág. 
18 
9
 MOYA PARDO CONSTANZA, FAJARDO URIBE LUZ AMPARO, Fundamentos neuropsicológicos del 
lenguaje, Instituto Caro y Cuervo, Bogotá, 1999, Pág. 13. 
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3.2.2 Organización Cerebral del lenguaje 
El lenguaje es un producto del cerebro ya que juega un papel esencial en la 
actividad cognoscitiva del hombre. Éste debe ser considerado como el 
resultado de procesos que interactúan y dependen de mecanismos cerebrales. 
El cerebro al ser un organismo tan complejo, y al ser el objeto de largas 
investigaciones actualmente soportadas en los avances tecnológicos puede 
presentar varios modelos de su organización cerebral con relación al lenguaje, 
conocidos como estructuras corticales del lenguaje. 
 Primero se encuentra un organización cortical  que se distingue en dos 
categorías en las células eferenciales, y células aferenciales, Las primeras 
sirven normalmente para transmitir y asociar información de un núcleo a otro,  
las segunda tienen como finalidad traducir la información y realizar una relación 
con  los cinco sentidos. Además de una corteza sensorial que se puede 
describir como la puerta de entrada de la información, y una corteza motora 
que sería la salida de la información. 10 
Gráfica No. 1. Estructura del cerebro 
 
Como muestra la gráfica,  existe el lóbulo occipital que tiene como función la 
recepción e interpretación de los estímulos visuales y la comunicación con 
otras áreas  para poder determinar una función compleja, el lóbulo occipital 
permite comprender formas, sombras, dimensiones,  olores de objetos 
personas y cosas, el proceso lecto – escritor se origina aquí.  
                                                          
10
 ORTIZ ALONSO TOMÄS, Neuropsicología del lenguaje, Editorial impresos y revistas, Madrid 1995. Pág. 
65 
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Por otro lado, se encuentra el lóbulo parietal cuya función en la recepción e 
interpretación de los estímulos táctiles y cualquier tipo de representación 
simbólica o táctil del lenguaje, responde a estímulos de los tejidos profundos 
del cuerpo el cual se descifra para poder relacionar y finalmente comprender. 
Su objetivo principal es la localización específica de sensaciones en el cuerpo.  
Enfocándose más en el lenguaje, permite una interpretación global del texto al 
interpretar grafemas en sílabas, palabras y frases, los espacios dentro de la 
escritura, la orientación espacial en el proceso lector y la identificación del valor 
fonético de los distintos grafemas. 
El lóbulo temporal  es aquel que está relacionado con la conducta afectiva, 
emotiva y social. Participa en el aprendizaje aportando la motivación y 
predisposición hacia un nuevo conocimiento. Por último está el lóbulo frontal  el 
cual es la parte más evolucionada del cerebro y es la más compleja en 
influyente sobre la conducta humana, aquí subyace la capacidad de síntesis, la 
atención, la memoria, la conciencia y la ética.  
El lóbulo frontal es el área que más ha evolucionado en el ser humano, 
representa la conducta compleja humana, lo que marca la diferencia entre los 
animales, aquí se trabaja desde el campo afectivo-emotivo hasta la lógica, la 
conciencia o creatividad pasando por procesos cognitivos como la atención y la 
memoria. Es la integración de lo emocional y lo racional de la conducta 
humana.11 
De igual forma existen distintos modelos que estudia la neuropsicología a la 
hora de explicar el lenguaje humano, estos se ubican en diferentes áreas como 
la de broca  donde se alberga la coordinación de los músculos en el momento 
de hablar, el área de Wernicke la cual transforma la información auditiva en 
unidades significativas lingüísticamente, el fascículo arqueado que une las 
áreas anteriores y por último la facial que dirige los movimientos y expresiones 
de la cara. 12 
                                                          
11
 ORTIZ ALONSO TOMÄS, Neuropsicología del lenguaje, Editorial impresos y revistas, Madrid 1995. Pág. 
70 
12
Ibid. Pág. 135 
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De igual forma estos modelos han ido evolucionando en busca de ser 
perfectamente sincronizados que trabajan en redes neuronales donde se junta 
el trabajo de todas las áreas anteriormente mencionadas. Estos nuevos 
modelos se describen a continuación: 
Un sistema neural para el procesamiento de conceptos no lingüísticos que se 
encarga de procesar todo lo que el sujeto hace, percibe, piensa o siente 
durante su interacción con el medio ambiente, un sistema neural para la 
construcción de palabras y frase, el procesamiento cerebral de los fonemas un 
último sistema cuyo trabajo es mediar ente los dos primeros, relacionando la 
forma es que se toma un concepto u luego estimula la producción verbal. 
3.3 Memoria Humana 
Para hablar de mejorar el aprendizaje de una lengua extranjera involucrando 
las capacidades del individuo al memorizar se debe definir primordialmente, 
qué es la memoria humana, y así mismo, cómo funciona.  La memoria es un 
sistema activo, que recibe, almacena, modifica y recupera información.  
Primero, La memoria humana es la función cerebral resultado de conexiones 
sinápticas entre neuronas mediante las  que el ser humano puede retener 
experiencias pasadas.13Éstas, reconocidas como recuerdos se crean cuando 
las neuronas integradas en un circuito refuerzan la intensidad de las sinapsis.   
Gráfica No.2. La información en la memoria 
 
                                                          
 13 SOUSA A. DAVIS, ¿Cómo aprende el cerebro?, Editorial Corwin, 2002. Pag 322 
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Esto sucede en tres grandes pasos: primero, la memoria codifica información 
recibida apropiándose y entendiendo todos los términos nuevos; luego procede 
a almacenar la información en un sistema de recuerdos; finalmente estos 
recuerdos al no usarse por un buen tiempo pueden  ser requeridos y pasan a 
ser recuperados. Todas estas vivencias según como se experimenten se 
clasifican  convencionalmente como se muestra en la figura, en la memoria 
sensorial (Retiene una copia exacta de lo que oímos y vemos) memoria a corto 
plazo (consecuencia de la simple excitación de la sinapsis para reforzarla o 
sensibilizarla transitoriamente) y memoria a largo plazo (consecuencia de un 
reforzamiento permanente de la sinapsis gracias a la activación de ciertos 
genes y a la síntesis de las proteínas correspondientes). 
La memoria humana, a diferencia de la memoria de los animales que actúa 
principalmente sobre la base de sus necesidades presentes, puede contemplar 
el pasado y planear el futuro. Respecto de su capacidad, se ha calculado el 
cerebro humano puede almacenar información que “llenaría unos veinte 
millones de volúmenes, como en las mayores bibliotecas del mundo”. Algunos 
neurocientíficos han calculado que en toda una vida se utiliza solo una 
diezmilésima parte (0,0001) del potencial del cerebro.14 
3.3.1 La Memoria Sensorial 
Es el primer componente en el proceso del aprendizaje, pues toda la recién 
llegada información primordialmente se establece aquí, se analiza y se 
almacena en la memoria a corto o largo plazo según su importancia.15 Esta 
información responde a un estímulo original que es percibido a través de los 5 
sentidos (vista, olfato, tacto, gusto y oído) 
La memoria sensorial es la que recibe la información  inicialmente. Ésta guarda 
una copia exacta de lo que acaba  de suceder, sea auditiva o visual; funciona 
como la  habilidad de retener impresiones de información sensorial después 
que hayan parado los estímulos. Sin embargó,  toda esta información exacta 
                                                          
14
 NOVAK, J - GOWIN, B. (1988), Aprendiendo a Aprender. Martínez Roca, Enciclopedia de la 
Psicopedagogía. Océano, España.  Pág. 340. 
15
 GUNTER KARSEN, Supermemoria para el éxito, Editorial Edaf, 2009, Madrid. Pág. 33. 
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guardada en esta memoria y se mantiene por un corto tiempo limitado, sólo se 
conserva la información el tiempo suficiente para transferirla a un segundo 
sistema de memoria o pasa a ser desechada. 
Los sentidos que más atención logran obtener sobre una información son la 
vista y el oído, todo lo recordado visualmente está representado como la 
realidad en forma física a diferencia de lo que se mantiene almacenado por los 
estímulos auditivos que es una imagen compuesta por notas de diferentes 
sonidos.  
La memoria sensorial se divide en dos memorias, Una es llamada la memoria 
icónica que es aquella que guarda la información recibida por estímulos 
visuales duran un breve momento, aproximadamente medio segundo. La 
segunda, es conocida como memoria ecoica, la que recibe todos los estímulos 
auditivos, dura un poco más que la memoria icónica. Después que  la 
información pasa por esta memoria sensorial entra a clasificarse en la memoria 
operativa donde se encuentra las memorias de corto y largo plazo.16 
 3.3.2 La Memoria a Corto Plazo  
La Memoria Operativa, memoria a corto plazo o también llamada memoria de 
trabajo es el sistema donde el individuo maneja la información a partir de la 
cual está interactuando con el ambiente. Aunque esta información es más 
duradera que la almacenada en las memorias sensoriales, está limitada a, 
aproximadamente, 7±2 elementos durante 10 segundos si no se repasa. La 
memora a corto plazo actúa como un almacén temporal para cantidades 
pequeñas de información, al menos que ésta  sea importante, si no es 
importante  pronto es desechada y olvidada para siempre.  
Esta limitación de capacidad se pone de manifiesto en los efectos de 
«primacía» y «recencia». Cuando a las personas se les presenta una lista de 
elementos (palabras, dibujos, acciones, etc.) para que sean memorizados, al 
cabo de un breve lapso de tiempo, recuerdan con mayor facilidad aquellos 
                                                          
16 SOUSA A. DAVIS, ¿Cómo aprende el cerebro?, Editorial Corwin, California, 2002. Pág 150 
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ítems que se presentaron al principio (primacía) y al final (recencia) de la lista, 
pero no aquellos intermedios. 
El «efecto de primacía» disminuye al aumentar la longitud de la lista, pero no 
así el de «recencia». La explicación que se da a estos datos es que las 
personas pueden repasar mentalmente los primeros elementos hasta 
almacenarlos en la memoria a largo plazo, para mantener vivos los recuerdos 
requiere la repetición, a costa de no poder procesar los elementos intermedios. 
Los últimos ítems, por su parte, permanecen en la «Memoria Operativa» tras 
finalizar la fase de aprendizaje, por lo que estarían accesibles a la hora de 
recordar la lista.17 
La memoria a corto plazo almacena en su mayoría imágenes, pero también 
conserva las palabras fonéticamente, esta evita que recordemos nombres, 
fechas, números telefónicos u otras cosas que consideren innecesarias. Al 
mismo tiempo esta memoria es la que permite realizar actividades como llamar 
a alguien por teléfono, hacer cálculos mentales  recordar listas de compras. Un 
ejemplo de esto es cuando alguien acaba de acordar una cita y recuerda por 
breves instantes la información de la hora, lugar o fecha pero únicamente hasta 
que lo anote en su celular o agenda. 
La información recibida  o bien se deteriora o pasa a formar parte de la 
memoria a largo plazo, La memoria a corto plazo es beneficiosa, si ésta no 
funcionara se tendría el cerebro recargado de recuerdos triviales y existirían 
muchos problemas en el momento de recordar cosas realmente importantes. 
La memoria a corto plazo es más duradera que la sensorial, está formada por 
varios subsistemas como:  
 El ejecutivo central: El cual almacena la información y debe elegir en que 
otro subsistema se debe analizar. 
 Lazo articulado: Almacenamiento de la información  verbal hablada, el 
lenguaje a forma visual y fonológica. 
                                                          
 
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 NOVAK, J - GOWIN, B. Aprendiendo a Aprender. Martínez Roca, Enciclopedia de la 
Psicopedagogía. Océano, España, 1988. Pág. 345. 
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 Viso espacial: Almacena elementos de carácter visual y espacial. 
3.3.3 Memoria a largo plazo 
La memoria a largo plazo (MLP) es un almacén al que se hace referencia 
cuando comúnmente hablamos de memoria en general. Es la estructura en la 
que se almacenan recuerdos vividos, conocimiento acerca del mundo, 
imágenes, conceptos, estrategias de actuación, etc. 
Tiene capacidad ilimitada, haciendo más fácil el almacenamiento pues mientras 
más se sabe es más fácil agregar nueva información,  contiene información de 
distinta naturaleza. Se considera como la «base de datos» en la que se inserta 
la información a través de memoria a corto plazo  para poder posteriormente 
hacer uso de ella. 
La información en la memoria a largo plazo es almacenada en relación a su 
importancia, ésta puede permanecer activa o inactiva, en caso de que se 
encuentre en el segundo estado se recupera su función según las exigencias 
del medio. Cuando entra nueva información en el cerebro y pasa por la 
memoria sensorial y luego a la memoria de corto plazo, se detiene a buscar 
relación con toda aquella información almacenada acá, si encuentra alguna 
relación será más fácil su retención.  La retención es un proceso el cual nos 
permite conservar información de lo que nos rodea, lo anterior se logra cuando 
la información realmente es relevante,  cuando ocurre el caso  contrario tiende 
a olvidarse, este proceso se hace únicamente en la memoria a largo plazo. 
Ésta memoria a largo plazo se divide a su vez en dos memorias, una es la 
memoria procedimental que es aquella que almacena procedimientos y 
estrategias para realizar distinta habilidades, en su mayoría se aprende de 
forma implícita y se activa de modo automático, como en el caso de montar 
bicicleta. Por otro lado está la memoria declarativa que es aquella que alberga 
hechos en general, esta se divide de igual forma en dos una es la memoria 
explicita que contiene la información en relación con el mundo es decir el  
conocimiento en general, de alguna forma funciona como una enciclopedia 
mental y se adquiere a través de un aprendizaje formal. La otra es la memoria 
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episódica que contiene las experiencias vividas relacionadas con el espacio y 
el tiempo, ésta es intrínseca se adquiere a través de la vida sin ninguna 
intención exacta.18  
3.4 Aprendizaje de Vocabulario (Unidades  Léxicas) 
Para lograr el objetivo planteado en nuestra investigación se  tuvo muy claro el 
proceso que realiza el cerebro para aprender nuevas cosas, igualmente que el  
del procedimiento en el cual se aprenden nuevas palabras, es decir el del 
vocabulario, el cual el ser humano normalmente usa como un tipo de 
conocimiento enciclopédico que se almacena en la mente como palabras 
concretas también conocidas como  unidades léxicas19. Estas unidades léxicas 
se encuentran siempre con un significado que se conecta con el mundo y la 
realidad, es decir las palabras que usamos día a día. 
El vocabulario es un conjunto de unidades léxicas que utiliza una persona para 
comunicarse y está sometido a la cumplir las reglas de la gramática de una 
lengua. Existen diferentes tipos de vocabularios como el que usamos 
frecuentemente y otro que se comprende pero que casi nunca se utiliza, estos 
dos se conocen como vocabulario activo  vocabulario pasivo. 
De igual forma hay un vocabulario elemental y un vocabulario básico, el 
primero hace referencia a las palabras actualizadas y comúnmente utilizadas 
por algunos miembros de una comunidad lingüística, el otro es el básico que es 
el conjunto de palabras que emplean absolutamente todos los integrantes de 
un grupo lingüístico. 
Por otro lado, el vocabulario posee tres diferentes niveles de uso como los son 
el usual que se aplica en el diario vivir, lo utiliza el ser humano  promedio y son 
necesarios para vivir en sociedad. El común que se utiliza en cualquier aspecto 
de la vida pero varia del primero por la cultura del hablante y finalmente el 
fundamenta que se usa solamente en aspectos técnico y ambientes 
específicos.20 Dentro de los objetivos del presente proyecto se busca que el 
                                                          
18
 ALDER HARRY, Pensar para la excelencia, editorial Edaf, Madrid, 1995. Pág. 35 
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 INCHAURRALDE BESGA CARLOS, Representaciones léxicas, procesamiento y repercusión cobre el 
conocimiento bilingüe, Universidad de Rioja, 2001. Pág. 15 
20
 ALBERT A. GONZALEZ, La variación lingüística  el léxico, Universidad Sonara. México, 2006. 
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vocabulario que aprendan y memoricen los estudiantes sea un vocabulario  
totalmente activo, básico  y se ubique en un nivel usual. 
Gráfica No. 3. Significado y significante 
 
Para aprender nuevo vocabulario  es importante comprender  el proceso que 
realiza nuestro cerebro, éste comienza  cuando se escucha (fonéticamente) o 
se ve escrita (gráficamente) dicha palabra, luego ésta pasa a ser desglosada 
en el cerebro y continúa creando un significado (la imagen o la definición), en el 
caso del aprendizaje de otra lengua ya existe un significante  en el español, 
pero al aprender la misma palabra en otro idioma se agrega otro significante  
continua el mismo significado, la gráfica explica parte del proceso con la 
palabra “casa”, que tiene como significado su definición “lugar donde se habita” 
(conocimiento que ha sido generalizado socialmente) y se encuentran 
diferentes significantes, uno en inglés y otro en español. Las palabras en un 
principio son procesadas individualmente. 
El significado de las palabras es algo complejo que se puede almacenar como 
se ha mencionado anteriormente en la memoria a largo plazo o en la memoria 
a corto plazo, lo más eficaz es almacenarlo en la primera y en esta 
relacionándolo siempre en una memoria episódica, es decir con una 
experiencia, y de igual forma, en una memoria semántica que guarda el 
conocimiento del mundo como su definición y uso.21 
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 INCHAURRALDE BESGA CARLOS, Representaciones léxicas, procesamiento y repercusión cobre el 
conocimiento bilingüe, Universidad de Rioja, 2001 Pág. 20 
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Gráfica No. 4. Red Radial de Representaciones Léxicas. 
.  
Así mismo,  las unidades léxicas también conocidas como el vocabulario 
trabajan en nuestra mente como una red radial que conecta un significado con 
muchos más por medio de una relación, si miramos en inglés el color blue 
(azul), la persona lo relacionará con otros significados que contengan la 
palabra blue como se explica en la gráfica. En una conversación el contexto 
dará el significado correcto de la palabra. 
Si se logra seguir este proceso la palabra quedará almacenada en la memoria 
a largo plazo y para éste hay varias técnicas que se ven reflejadas a 
continuación y en el producto de la investigación.  
3.5 Principios de la Memoria 
A lo largo de los años han existido diferentes estudios que han buscado 
mejorar la forma cómo funciona la memoria22, por lo anterior se fueron creando 
unos principios para aquellas personas que deseen mejorarla. Para poder 
lograr un buen funcionamiento de la memoria es fundamental una buena 
concentración, estar motivados y relajados, comprender el material, organizarlo 
y repetirlo. De esta forma se logrará un aprendizaje y una retención positiva en 
nuestro cerebro. En el caso del aprendizaje de vocabulario del inglés es 
importante resaltar y tomar estos cuatro principios que optimizan la 
memorización. 
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 Tomado  de ALDER HARRY, Pensar para la excelencia, editorial Edaf, Madrid, 1995. 
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3.5.1 Atención 
Es necesario prestar atención y concentración sobre el objeto que se quiere 
retener en forma duradera, ya que a mayor concentración mayor será la 
cantidad de información que se podrá procesar y finalmente recordar. Muchas 
veces la falta de capacidad para concentrarse en un objeto impide su 
aprendizaje pues después de estar enfocados en este será más fácil 
comprenderlo y asimilarlo.  
La atención es la aplicación de la mente a un objeto, el proceso cognoscitivo 
más básico a nivel de entrada de información ya que  el cuerpo está 
programado para dirigir la atención hacia diferentes estímulos. La atención 
permite aprovechar el tiempo atesorando siempre un caudal de ideas con 
claridad, exactitud y finalmente recordando con más claridad.  
La atención permite seleccionar unos estímulos e ignorar otros, para esto es  
fundamental tratar de reducir las posibles interferencias, unos consejos a seguir 
serían  el  estudiar en un lugar tranquilo, sin ruido, que facilite la concentración. 
Se puede ejercitar la atención, aprender a captar la información principal y los 
detalles relevantes, saber distinguir lo importante de lo accesorio.  
Existen ciertas variables tanto internas como externas que lograrán que un 
sujeto capte la atención en un objeto, por ejemplo las externas en relación a la 
potencia del estimulo, los cambios que éste tenga, el movimiento o la 
repetición. Las internas cuya relación con lo subjetivo es mucho más fuerte, 
tales como: la emoción que presente el sujeto, el estado orgánico ya que si 
tiene un dolor muy fuerte no es muy probable que se concentre en un objeto de 
estudio y finalmente  el interés que tenga por aprender. 
Dentro de la investigación esto se logrará hacer buscando que  el alumno esté 
en total disposición y al hacer un warm up (actividad motivadora al inicio de la 
clase) además de imágenes y actividades dinámicas  que se manejan en la 
cartilla. Esto logrará que la descódificación y luego la codificación de las 
palabras sea más fácil. Cabe mencionar que se realizó la ambientación de 
cada tema y se trabajó con un vocabulario ya conocido en su lengua materna. 
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3.5.2 Motivación.  
En el aprendizaje es mucho más fácil memorizar aquello que nos interesa. A un 
niño le resultará más fácil memorizar los colores favoritos que aquellos que no 
le gustan, es por esto que el estudiantes debe querer y sentirse a gusto con lo 
que se va a aprender.  
La motivación es un factor emocional básico para el ser humano, estar 
motivado significa realizar ciertas actividades sin mostrar ningún indicio de 
apatía.23 La motivación es un motor que impulsa al ser humano a alcanzar 
diferentes metas. 
La motivación está directamente relacionada con las necesidades humanas, 
cuando se siente una necesidad aparece la motivación de satisfacerla y no es 
común desistir de está hasta llegar a su culminación. Existen factores 
intrínsecos y factores extrínsecos que dan razón de la motivación, como el 
dinero, objetos, materiales o reconocimiento y los segundos son como la 
autoestima, maestría y autonomía de tener toda la libertad y decisión sobre lo 
que se está haciendo. Todos estos factores varían según el contexto de cada 
estudiante. 
Obtener un retención del vocabulario, será a cargo de la motivación, ya que 
será un factor de gran importancia, pues ésta garantizará el interés sobre el 
objeto de estudio, puesto que si los estudiantes se distraen de la práctica por 
diferentes factores, no lograrán recordar los términos trabajados y se perderá el 
objetivo de este proyecto de investigación. 
En la cartilla, la motivación se centrará en mantener despierto el interés de los  
estudiantes al justificar la importancia de aprender inglés, especialmente el 
vocabulario, lo anterior se realizará  a través de ejercicios lúdicos y divertidos 
que lograrán estimular el reciente conocimiento adquirido, además, de esta 
manera  se  resaltará la importancia estar siempre conociendo nuevas cosas y 
de efectuar un aprendizaje continuo.   
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 GARCIA ESPADA MIGUEL, Nuestro motor emocional; la motivación, Editorial días de Santos. Madrid 
2008, pág. 25. 
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3.5.3 Asociación 
La asociación de ideas, percepciones, imágenes o recuerdos es tal vez el 
principio que mas define el modo de trabajar de la memoria24, esto se debe a 
que la información que se almacena para que se dé a largo plazo se relacione 
con otros conceptos a través de enlaces. 
Se le conoce como una técnica la cual toma como una ventaja que el 
conocimiento en nuestra memoria este totalmente organizado en categorías, es 
ahí donde un nuevo conocimiento se relaciona con un antiguo, en otras 
palabras un estímulo que recibe respuesta al encontrar una relación en la 
memoria. Por lo general es más eficaz relacionar lo que se desea aprender con 
recuerdos, conocimientos comprendidos y experiencias propias ya que de esta 
forma se tendrá una relación con la forma de aprender y de ser del individuo. 
Piaget en su teoría de conservación del conocimiento propuso la asociación 
como la forma de lograr retener a largo plazo el conocimiento, para esto brindó 
algunos pasos donde primero se estable un tema a aprender, luego se delimita 
de allí lo que se desea memorizar, luego se busca un antiguo recuerdo ya sea 
conocimiento científico o experiencia de la vida y se establece una conexión 
que permite retener la nueva información.25 
Existe diferentes formas de asociar, una es la de comparar o contrastar algo 
nuevo que se asemeje o se distinga de algo que previamente se conoce, como 
en la siguiente frase: “Miguel nació el mismo año de la muerte de Jairo Aníbal 
Niño”. Además, otra forma de asociar es mediante ejemplos ya que al usar el 
significado de la palabra en frases se creará una relación más directa, por 
ejemplo; la palabra lágrima en la frase “Álvaro derramo incontables lágrimas 
debido a sus múltiples errores.” Por último las analogías buscan asociar de 
forma personal nuevo conocimiento como en el caso de “mi tía vivió en el 
mismo pueblo donde nació García Márquez.” 
Para lograr esto en la investigación se realizará un enfoque en imágenes 
visuales que reforzarán la información verbal que se desea aprender, siempre 
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 JIMENEZ CATALAN ROSA MARÍA, La memoria y el aprendizaje del ingles en el aula, centro virtual 
cervantes, 2004, Barcelona. 
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 J.I POZO, Teorías cognitivas del aprendizaje, Editorial Morata, España, 2006, Pág. 63. 
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en búsqueda de relacionarla con otra palabra que sea similar o con 
experiencias de los estudiantes.  
3.5.4 Repetición 
El poder reproducir recuerdos en nuestro cerebro, está directamente ligado con 
la fuerza en  que están grabados en nuestra mente, para lograr esta fuerza se 
debe recurrir a la repetición, pero no a una repetición mecánica y sin sentido, 
todo lo contrario a través de distintas actividades y  con un lapso de descanso 
que permita comprender y memorizar la información.  
La repetición es un mecanismo que utiliza el cerebro para guardar información 
en la memoria. Con cada repetición que se hace sobre una información la red 
asociativa de esta aumenta y se refuerzan las relaciones y asociaciones entre 
sensación y objetos. De igual forma al repetir, se debe usar palabras propias, 
esto quiere decir que debe ser un conocimiento completamente comprendido 
además de ser consiente del ejercicio de aprendizaje. Al repetir hay un  
esfuerzo que se realiza al recordar la información que luego se logrará 
expresar como un concepto propio.  
Existe dos tipos de repetición, uno es la repetición mecánica que no se realizó 
en la investigación, la cual consiste en decir o escribir una y otra vez lo que se 
desea recordar, aquí se presenta un problema y es que muchas veces el 
aprendiz no está consciente de lo que esa intentando memorizar. Por otro lado 
aparece la repetición dirigida a la familiarización donde se realiza un ejercicio 
metódico y creativo buscando repetir mientras se asocia de forma motivada, 
como escribir desde diferentes puntos de vista sobre un tema, dibujar o 
colorear las palabras o ideas o simplemente realizar juego como sopas de 
letras, laberintos o crucigramas26. 
 Durante la aplicación de la investigación se busca que el estudiante opte por 
una actitud activa durante las clases, para que el vocabulario que se practique 
en varios momentos y sesiones y así volver a insistir regularmente hasta lograr 
memorizarlo totalmente. 
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3.6 Mnemotecnia 
Mnemotecnia, también conocida como el arte de ayudar a la memoria en 
recordar, surgió en la antigua Grecia ya que se buscaba un método que 
permitiera que los conocimientos adquiridos perduraran en la mente y que los 
actores consiguieran recordar los grandes diálogos en la comedias y tragedias, 
El termino Mnemotecnia viene de la mitología griega, de la diosa Mnemosine 
que tenía como principal objetivo en su vida recordar sobre todo los eventos la 
memoria de Zeus contra los titanes. 27  
La mnemotecnia tiene como fin la facilitación de recordar cosas útiles y que son 
difíciles de memorizar, como trata el tema de investigación del presente 
proyecto, el vocabulario del inglés. La mnemotecnia funciona como un proceso 
de asociación mental de ideas a través de unas técnicas específicas. Estas 
técnicas consisten en asociar los contenidos y estructuras que se desean 
memorizar, todas ellas  ordenadas a conveniencia del aprendiz, se basa en las 
asociaciones entre conjuntos de datos para construir el recuerdo.  
Todos los ejercicios deben tener sentido global, una cantidad de información 
aleatoria no sería una ayuda para el proceso de aprendizaje a través de la 
memoria, siempre se debe intentar recordar información en relación con su uso 
y con su función en el mundo. Cuando estas técnicas logran ser efectivas 
ayudan a la mejora del desempeño académico de estudiantes. 
Para la presente investigación se tomaron algunas técnicas de la mnemotecnia 
que aplicadas a través de los ejercicios que aparecen en la cartilla lograran una  
memorización efectiva del vocabulario básico del inglés. Las técnicas se 
describen a continuación.  
Como se había mencionado anteriormente en los principios de la memoria y 
que es la clave más importante en el proceso de memorización, aparece 
nuevamente las asociaciones trabajadas desde la mnemotecnia, se presentan 
cuando en el cerebro se crea un nuevo acontecimiento como la llegada de 
información, lo primero que hace este es buscar una asociación o relación con 
un antiguo conocimiento, esto hará más simple recordar. En el aprendizaje de 
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un idioma la relación con el sonido y la imagen visual corroboran la 
memorización, sin dejar de lado la relación de antiguos temas aprendidos en el 
segundo idioma. 
Por otro lado, en relación a la lúdica se encuentra el neurobingo, una técnica 
que consiste en crear un bingo con el que se desee recordar y memorizar, 
usando en el tablero el significado, la definición o la imagen y en las fichas un 
significante de lo que se busca memorizar. En el caso del aprendizaje de un 
idioma se selecciona un grupo de palabras dejando en los cartones una imagen 
y en las fichas el nombre de la imagen. Este ejercicio crea una continua 
asociación de sonidos, palabras e imágenes que pueden lograr un aprendizaje 
acompañado de memorización más eficiente. Además el hecho de que ésta 
técnica es un juego conseguirá captar la atención y concentración de sus 
participantes.  
Por otra parte, se debe mencionar la importancia de las ilustraciones o 
imágenes, pues la imagen visual es más rica que las palabras, por esto es mas 
fácil acompañar siempre de imágenes el vocabulario que se pretenda 
recordar28, ya que al crearse una representación gráfica en el cerebro la 
conexión con la palabra que las describa o defina será un nexo más fuerte y el 
cual no será localizado en la memoria a corto plazo y posteriormente olvidado. 
Existe también el agrupamiento o categorización de palabras, este es el 
proceso que utiliza el cerebro para convertir muchos elementos en uno sólo, 
como por ejemplo con la palabra elefante que son 8 letras se convierte en un 
solo conocimiento que se encuentra agrupado en animales y este a su vez en 
el grupo de seres vivos. Cuantos más elementos hallan en un grupo más fácil 
será procesarlos. 
Por último existe la técnica del agrupamiento que es aquella que consiste en 
amarrar y enlazar diferentes componentes o listados que se desean memorizar 
como formando una cadena. Los elementos pertenecientes a esta estarán 
interactuando todo el tiempo. Esto se puede ver en algunos textos educativos 
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donde el primer tema esta enlazado con el segundo tema y así sucesivamente. 
Esto permite una asociación y memorización más propicia y efectiva. 
3.7 Etapa Operaciones Concretas 
Para entrar a aplicar estrategias en la  enseñanza de una lengua extranjera 
usando la memoria como herramienta para un aprendizaje más efectivo, se 
debe centrar en la etapa especifica al la cual pertenece la población en la cual 
se aplicará la investigación. Piaget describió el desarrollo de los niños en 4 
etapas (sensorio-motora, pre operacional, operaciones concretas, operaciones 
formales) donde los niños tienen un desarrollo cognitivo especifico, este  
estudio indica que la etapa operaciones concretas  en donde se ubican los 
niños de grado segundo del colegio Marco Tulio Fernández. 
El Estadio o la etapa de las operaciones concretas hace referencia  a  los niños 
que se encuentran entre los  7 a 11 años de edad,  Las operaciones que se 
mencionan acá son operaciones lógicas utilizadas para la resolución de 
problemas. El niño en esta fase o estadio ya no sólo usa el símbolo como lo 
hacía en la etapa anterior, ahora es  capaz de usar los símbolos de un modo 
lógico y, a través de la capacidad de conservar, llegar a generalizaciones 
atinadas. Además esta edad coincide con la edad de escolarización de la 
primaria y comienzos del bachillerato, de segundo de primaria a grado sexto o 
séptimo. 
Alrededor de los 6/7 años el niño obtiene la  capacidad intelectual de conservar 
cantidades numéricas: longitudes y volúmenes líquidos. La conservación 
entendida como la habilidad de entender que las cantidades son iguales así se 
cambie la forma, por ejemplo en la etapa anterior el niño piensa que la cantidad 
de leche en un pocillo ancho es mayor que la de un vaso angosto (siendo la 
misma) ésta es la capacidad de comprender que la cantidad se mantiene igual 
aunque se varíe su forma. A diferencia el niño que se encuentra en la etapa de 
operaciones concretas está capacitado para poder entender que la cantidad de 
leche es la misma así sea depositada en recipientes con formas diferentes.29 
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En cuanto a sus comportamientos y socialización, el estudiante demuestra una 
concentración individual y así mismo una colaboración efectiva cuando se 
trabaja en grupo. En este proceso ya no confunde su punto de vista con el de 
otros niños, de hecho empieza a crear discusiones donde se busca encontrar 
pequeños argumentos con los cuales los participantes de la discusión queden 
satisfechos. Cuando el niño esta con su compañeros jugando, se conocen las 
reglas básicas de los juegos, existe un ganador y un perdedor. 
El lenguaje se torna más completo, se deja a un lado el egocentrismo y se 
centra más en hacerse entender de los otros.  El niño empieza a utilizar varias 
palabras para describir un objeto, Piaget describió en esta edad un lenguaje 
socializado, donde el niño busca comunicar realmente su pensamiento y como 
este influye en su conducta. Por otro lado se empiezan a realizar 
observaciones sobre la forma de trabajar o de interactuar con sus compañeros, 
los juicios realizados son totalmente subjetivos, además el niño que siempre se 
desenvuelve en un contexto de juego utiliza comandos tales como ordenes, 
ruego y amenazas.30  
Es conocido como una verdad universal que los niños sueles preguntar acerca 
del mundo que los rodea, lo cual es cierto hasta cierto punto pues sus 
preguntas buscan un diálogo con el interlocutor que le permita participar dando 
sus opiniones o creencias. Sin embargo, sus respuestas son cortas y se verán 
ampliadas a medida que el interlocutor realice varias preguntas sobre el mismo 
tema. 
En esta etapa los niños son capaces de realizar operaciones mentales que les 
permiten razonar los acontecimientos concretos (las experiencias reales) en 
forma lógica. Esto permite que los estudiantes puedan aprender y ser 
consientes de la aprehensión  de una nueva lengua, en este caso del inglés. 
3.8 Aprendizaje Significativo 
El aprendizaje significativo es un modelo pedagógico por el cual se puede guiar 
esta investigación, donde Ausubel su principal representante da una serie de 
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estrategias por medio de las cuales los niños pueden memorizar y al mismo 
tiempo relacionar el nuevo conocimiento. 
Este modelo consiste en la suma de todos los conocimientos  que posee un 
individuo en un campo dado de indagación31, lo que quiere decir que el 
aprendizaje es significativo en el momento que se relacionan los contenidos 
con el saber propio del estudiante, pues se parte de una idea donde el 
estudiante pueda tener un conocimiento previo, puede ser una imagen, un 
símbolo o un concepto.  
Es por esto que en el proceso educativo, es importante considerar lo que el 
individuo ya sabe de tal manera que establezca una relación con aquello que 
debe aprender. Este proceso tiene lugar si el educando tiene en su estructura 
cognitiva conceptos, estos son: ideas, proposiciones, estables y definidos, con 
los cuales la nueva información puede interactuar. 
El aprendizaje significativo sucede en el momento es que  una nueva 
información "se conecta" con un concepto relevante  pre existente en la 
estructura cognitiva, esto implica que, las nuevas ideas, conceptos y 
proposiciones pueden ser aprendidos significativamente en la medida en que 
otras ideas, conceptos o proposiciones relevantes estén adecuadamente claras 
y disponibles en la estructura cognitiva del individuo y que funcionen como un 
punto de "anclaje" a las primeras. 
Debe haber unas condiciones para que el aprendizaje sea significativo, una es 
que el aprendiz relacione de manera no arbitraria ni literal la nueva idea con lo 
que este ya sabe, al realizar la anterior interacción aparece un nuevo 
significado. También se requiere que el estudiante manifieste una actitud de 
aprendizaje significativo, debe mostrar una predisposición para relacionar el 
nuevo material, esto se logra llevando a cabo una ambientación para captar la 
atención de los estudiantes, puede ser a través de juegos o preguntas. 
Por otro lado hay un grado de significación, la forma como el material puede 
enlazarse y para esto el maestro debe mostrar el tema de forma clara y 
creativa ya que así podrá encontrar ideas pertinentes en la estructura cognitiva 
del estudiante. 
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En la presente investigación el aprendizaje significativo se refleja ya que todo el 
vocabulario trabajado en la clase de inglés se conoce y maneja prácticamente 
todo el tiempo en el contexto en el que se desenvuelven los estudiantes, por 
otro lado todas se buscaran estrategias que  cuenten con una elaborada 
ambientación que  provoquen una atención y motivación en lo estudiantes.  
3.9 Propuesta Didáctica 
Una propuesta didáctica es la innovación de la práctica educativa a través del 
diseño de materiales educativos que contribuyan a la mejora del  aprendizaje y 
la enseñanza. La propuesta se logra mediante la integración de estrategias y 
técnicas que permiten alcanzar un aprendizaje significativo de conceptos o 
procedimientos. 
Para la construcción de ésta es preciso elaborar un diagnóstico donde se 
detecten necesidades, hacer una búsqueda de material que sirva como fuente 
teórica y un apoyo electrónico o artístico, para así llegar a una producción final 
y consecuente a esto la aplicación de dicha propuesta didáctica.32 
Dentro de ésta monografía, se ve como objetivo crear una propuesta didáctica 
que facilite y certifique un aprendizaje del vocabulario dl inglés en relación a los 
procesos de memorización, más adelante se describirá la propuesta. 
En conclusión, este marco teórico guía la investigación al aportar un 
conocimiento estructurado en lo relacionado al aprendizaje del inglés en 
relación con la memoria y que técnicas se deben seguir para lograr cumplir el 
objetivo de la investigación. 
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2. MARCO LEGAL 
 
En este capítulo se hace referencia a los fundamentos legales que sustentan 
este proyecto investigativo, consagrados en la Constitución Política de 
Colombia, la Ley General de Educación, Plan Decenal, los Lineamientos 
Curriculares en Lenguaje y los Estándares Básicos de Competencias en 
Lenguaje y la caracterización legal de la institución donde se realizó la 
investigación. 
Es importante mencionar las políticas y los ideales que rigen la población con 
que se trabajó en este proyecto, la investigación se desarrolla en la institución 
educativa, Marco Tulio Fernández, sede B, jornada de la tarde, ubicada en la 
dirección Calle 63-70 C- 10, barrio la cabaña de la UPZ Ferias en la localidad 
de Engativá, la cual, sigue el proyecto educativo institucional, el enfoque 
pedagógico, el énfasis, la misión y la visión, las cuales contribuyen en la 
investigación al momento de implementar la propuesta del proyecto, ya que, en 
esta se quiere dejar de lado el aprendizaje, tradicional para desarrollar en los 
alumnos el aprendizaje autónomo. 
 
Nombre Pei: comunicación, arte y expresión, camino hacia la convivencia     la 
autonomía y el conocimiento. 
 
Enfoque pedagógico:  
La institución educativa se basa en la pedagogía tradicional, la cual se 
fundamenta en la transmisión de conocimientos, en la que el profesor, les exige 
a los alumnos que   las estrategias de enseñanza partan de objetivos y  los 
contenidos se imparten empleando un método de transmisión, que se apoya 
utilizando medios didácticos.  
Énfasis: 
 Comunicación arte y expresión. 
 
Misión:  
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El Colegio Marco Tulio Fernández, Institución Educativa Distrital, forma 
ciudadanos autónomos, creativos y capaces de comunicarse asertivamente 
mediante procesos educativos de calidad y vivencia de valores 
 
Visión: 
El Colegio Marco Tulio Fernández, Institución Educativa Distrital, será una 
institución educativa que se caracterizará por un alto nivel académico mediante 
el desarrollo de habilidades comunicativas, artísticas y de expresión, dentro del 
ámbito de investigación y la práctica de valores  
 
Perfil del estudiante: responsable y autónomo 
 
Proyectos que se desarrollan: proyectos de danzas y proyectos ambientales 
De igual forma se menciona las leyes que Colombia propone para cumplir las 
metas en educación. La Ley general de educación y demás decretos confirman 
que en este momento el país tiene como principal objetivo el desarrollo de 
estrategias y mejoras que permiten un aprendizaje sencillo de la lengua 
extranjera específicamente del inglés. 
El artículo 21 de La Ley General de Educación (Ley 115 de 1994) dispone que 
los establecimientos educativos deban ofrecer a sus estudiantes el aprendizaje 
de una lengua extranjera desde el nivel básico. En consecuencia, el Ministerio 
de Educación Nacional define en la década de los noventa los lineamientos 
curriculares para orientar el proceso de enseñanza y aprendizaje de los 
estudiantes en la educación básica y media. 
 
En el Plan Decenal 2006-2016, el inglés ocupa prioridad como uno de sus 
objetivos más importantes. Estas son algunas de las propuestas más 
destacadas: 
 Fortalecer los programas de formación interdisciplinaria para desarrollar 
las competencias comunicativas con la finalidad de comprender y 
producir textos escritos y hablados, y la utilización de lenguajes 
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simbólicos virtuales y redes de información del mundo actual y acceso a 
una segunda lengua.  
 Desarrollar las competencias comunicativas en lengua materna y por lo 
menos en una segunda lengua.  
 Intensificar en todos los niveles del sistema educativo la enseñanza del 
inglés o de otros idiomas.  
 Implementar ambientes de aprendizaje que posibiliten los procesos de 
bilingüismo.  
 Fortalecer e implementar programas de bilingüismo para asegurar el 
manejo de una segunda lengua en el país.  
Además El Ministerio de Educación Nacional a través del programa nacional de 
bilingüismo impulsa políticas educativas para fomentar el aprendizaje de lengua 
extranjera, a través de los estándares de lengua extranjera, por esto es que 
dentro de nuestro marco legal compete todo lo referente a los grados primero y 
tercero de primaria clasificado en principiante A1. 
 
 
 
Los estándares son una guía para el maestro, ya que están basados en el 
marco común europeo y para cada nivel especifican los logros y las habilidades 
que los estudiantes deben alcanzar. Además son usados como referencia para 
establecer en que contextos los estudiantes usan las capacidades de la lengua. 
En estos se ve reflejado la importancia de comprender y utilizar un vocabulario 
básico. 
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Se confirma en éste capítulo que el país en cierta forma está comprometido 
con la educación a nivel de la enseñanza del inglés en cuanto a la creación de 
políticas educativas, aparte de esto, se orienta e informa sobre la institución 
educativa donde se realizó la investigación, todo esto con el fin de crear un 
respaldo legislativo del presente proyecto. 
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5. MARCO METODOLÓGICO. 
 
Para lograr dar una respuesta a la pregunta de investigación formulada y a los 
objetivos establecidos, en el presente capitulo se da una clara explicación de la 
metodología que se utilizó para facilitar el aprendizaje del vocabulario del inglés 
con la realización de la cartilla posteriormente aplicada con los estudiantes de 
segundo grado del Colegio Marco Tulio Fernández. A continuación se 
mencionará lo relacionado a el tipo de investigación que guió este trabajo, 
aparte de dos enfoques de enseñanza del inglés,  la población, se describe el 
proceso de  diagnóstico, la propuesta didáctica, el diseño de la cartilla y sus 
unidades de aprendizaje realizada con el fin de lograr el propósito del presente 
proyecto de investigación. 
 
5.1 La investigación acción participativa 
 
Este trabajo de investigación al ser una propuesta didáctica se guiará con una  
metodología cualitativa pues al hablar de aprendizaje se lleva una descripción 
del proceso , además, se trabaja con la interacción social tal como se hizo la 
interacción con la población más adelante descrita y se explica el 
comportamiento humano en frente de una situación problemica, La 
investigación cualitativa es una forma de acercarse a la vida de las personas  y 
dar una perspectiva de cómo actúa una población especifica con relación algún 
tema, en este caso los estudiantes del grado segundo del Colegio Marco Tulio 
Fernández con relación  al aprendizaje del vocabulario del inglés. 
 
La investigación cualitativa tiene como objetivo principal el análisis del ser 
humano, utilizando las palabras, textos, discursos y gráficas para entender la 
vida social desde la holística. Tiene como fin describir la realidad como la 
experimenta la población investigada. 
 
Partiendo de lo anterior se escogió una metodología dentro de la investigación 
cualitativa centrándose de esa forma en el modelo de investigación acción 
participativa y en cuanto a la enseñanza de la lengua se direccionara con  dos 
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enfoques (periodo del silencio y sugestopedia) que giraran en torno al trabajo 
de grado. 
 
La investigación Acción Participativa surge en Latinoamérica en los años 
sesenta y setenta, nace como un modelo particular de investigación acción que 
se caracteriza por un conjunto de principios, normas y procedimientos 
metodológicos que permiten obtener conocimientos colectivos para transformar  
una determinada realidad social.33 Igualmente también es una investigación en 
busca de conocimiento, uno colectivo, que se orienta a la realidad próxima que 
vive el sujeto,  es por lo anterior que la investigación  se realiza sobre la acción 
de un grupo de personas buscando un cambio. 
 
 Esta metodología tiene como objetivo estimular la comunidad donde se 
trabaja, incrementando sus deseos de formación cultural y académica, 
promover el análisis crítico en busca de causas y soluciones de un problema. 
Por otro lado el investigador debe estar preparado o terminando su formación 
profesional, debe tener muy clara la organización, autonomía, vocación, y la 
capacidad de integrarse y comunicarse con distintos grupos. 34 
 
La investigación acción participativa permite un análisis objetivo de una 
realidad social, en este caso el problema de investigación. La investigadora es 
participe y aprendiz comprometida con la realidad  en la cual está trabajando, 
ella se involucra en los procesos que estudia. La investigación acción – 
participativa se define en fases que se describen a continuación y que se ven 
reflejadas dentro de este trabajo de investigación:  
 
 Familiarización y constitución del equipo de trabajo 
 Recolección de información 
 Diagnóstico 
 Propuesta 
                                                          
33 
 Tomado de UCAR MARTINEZ Xavier, miradas y diálogos en torno a la acción comunitaria, Editorial 
grao, Barcelona 2006, Pág. 74. 
34
 Tomado de SCRIBANO ADRIAN, El proceso de investigación social cualitativo, Editorial Prometeo, 
Argentina, 2007. 
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 Aplicaciones 
 Análisis  
 Conclusiones 
 
5. 2   Enfoque de la investigación: 
 
Dentro de la enseñanza del aprendizaje de lenguas, se conocen varios 
modelos de enseñanza conocidos como enfoques que buscan un 
aproximamiento a la lengua de manera óptima, siempre enfocándose como 
objetivo final en la comunicación u en desarrollar sus cuatro habilidades: 
escuchar, leer, escribir y hablar.  Existe distintos métodos los cuales se han 
usado para enseñar lenguas que datan desde  antes de la era cristiana, pero al 
pasar del tiempo han ido evolucionando dejando a un lado el aprendizaje 
solamente gramatical y dando como objetivo principal que alumno pueda 
entender y hacerse entender en diferentes contextos. Para la presente   
investigación se tomaron  dos enfoques modernos los cuales proponen y 
cumple un modelo pedagógico de aprendizaje significativo, a continuación una 
descripción de estos. 
5. 2. 1 Enfoque periodo del silencio 
Su  creador Cale Cattegno plantea un sistema donde el profesor en vez de 
hablar todo el tiempo, alienta a sus estudiantes a producir en lengua extranjera 
todo lo que ellos puedan, se resalta la importancia que el alumno descubra y 
cree el vocabulario para que de esta forma lo memorice.35  
El alumno es incentivado al aprendizaje por descubrimiento, ya que al igual que 
en el aprendizaje de la lengua materna va usando el lenguaje a media que 
tiene contacto con él. El maestro de lengua debe guiar, motivar y liderar el 
                                                          
 
35
VIGÓ MITJANS, ANA RODRÍGUEZ LEYVA, ILIANA GARCÍA, LIZET DÉBORA, Breve reseña acerca 
de los métodos y enfoques contemporáneos del aprendizaje de lenguas extranjeras, editorial 
Cid Editor  apuntes, 2009. Pág. 11 
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proceso de aprendizaje. Por medio de este enfoque el alumno obtiene 
independencia y autonomía de conocimiento gramaticales. 
El maestro usa objetos para introducir el vocabulario sin recurrir a la lengua 
materna del aprendiz, por ejemplo cartas de ilustraciones, siluetas, objetos 
sólidos como estructuras entre otros, El estudiante produce en el idioma lo que 
ha aprendido durante la clase, usando comandos y el vocabulario para hacerse 
entender e clase. El estudiante solo aprenderá nuevo vocabulario a medida que 
va manejando de forma adecuada lo aprendido previamente.  
En este método se propician las condiciones para el aprendizaje y sus objetivos 
radican en la memorización del vocabulario con un texto con contenido 
emocional, para elevar la motivación del alumno hacia el material. 
 
5. 2. 2 Enfoque sugestopedia 
Por otro lado, el psiquiatra Georgie Lozanov propone la sugestopedia, Esta 
metodología de trabajo parte de la idea de explotar las grandes reservas de 
capacidades del ser humano, Esta metodología  hace énfasis en el  descanso, 
la ausencia de tensión y la concentración psicológica. Son  técnicas para la 
activación del aprendizaje, creando influencias positivas que optimizan el 
aprendizaje de la nueva lengua. Se evidencia como finalidad del enfoque, la 
comprensión, la solución creativa de problemas y sobre todo la memorización 
de un vocabulario. La sugestopedia estimula la memoria a largo plazo, debido a 
que  los estudiantes al sentirse a gusto con una actividad encuentran más fácil 
recordar los temas vistos durante el desarrollo de la clase.  
La ambientación conocida y mencionada en el aprendizaje significativo  juega 
un papel muy importante en el desarrollo de la clase, dando así una actitud 
relajada que facilita la memorización y el proceso de aprendizaje. Es una 
técnica donde el aprendizaje se activa de una forma no directa, como el arreglo 
del aula, las formas y colores usados en guías, música y el comportamiento del 
maestro debe ser de motivador y facilitador, Además la implementaciones de 
juegos de roles, canciones y juegos mentales son claves para llevar a cabo 
este enfoque.  
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Por lo anterior la cartilla trabaja la motivación subjetiva a través de imágenes 
adecuadas a los niños y maneja diferentes juegos de rol para hacer práctica del 
aprendizaje en clase. 
 
5.3 Población 
 
El grupo poblacional seleccionado corresponde a hispanohablantes, 25 
estudiantes ubicados en el Colegio Marco Tulio Fernández, estos niños oscilan 
en edades entre 6 a 9 años y pertenecen a estratos socioeconómicos 2 y 3, en 
el año 2010 pertenecían  a tercer grado en la jornada de la tarde y están a 
cargo de la profesora titular Susana Páez. 
 
Como se mencionó anteriormente esta población pertenece a la etapa de 
operaciones concretas dentro de los estudios de psicólogo Jean Piaget, en la 
que los niños tienen un cambio representativo en el modo de utilizar la lengua y 
expresar sus sentimientos. Se empieza hacer uso de la lengua de forma 
reflexiva y las estructuras gramaticales empiezan a ser conscientes en el 
desarrollo mental de los niños. Por otro lado, se escogió esta población, ya que 
al tener su primer contacto con la lengua serían las personas ideales para 
comenzar la investigación, además de la colaboración prestada por la 
institución al permitir las intervenciones. 
25 Estudiantes 
Niñas Niños 
6 años: 1 6 años: 2 
7 años: 8 7 años: 9 
8 años: 2 8 años: 1 
9 años: 1 9 años:1 
                                                                                                         
La mayoría de los niños nunca había tenido contacto alguno con el idioma  
inglés puesto que el Colegio no maneja esta área dentro de su currículo. Sin 
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embargo, en el año 2010 se brindó la clase de inglés gracias a los practicantes 
de La Universidad Libre con una corta intensidad horaria de dos horas a la 
semana. 
 
5.4 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 
La investigación acción participativa que se llevó a cabo utilizó  instrumentos de 
recolección previos a la creación de la cartilla y posterior a ésta, los cuales 
fueron asequibles gracias a la exploración en investigación acción participativa. 
Por otra parte, los datos que se recolectaron por algún tiempo en los diarios de 
campo  para dar cuenta de la observación al tema de investigación como una 
necesidad existente que además respalda la propuesta que se describirá en el 
apartado siguiente. Los presentes instrumentos presentan la información que 
sirve para relevar la importancia del aprendizaje del inglés como principal 
lengua hablada actualmente en el mundo. (Ver anexos diarios de campo) 
 
5.4.1 Instrumentos previos a la creación de la cartilla: 
 
5.4.1.1Diagnóstico: 
 
El diagnóstico que se llevó a cabo  fue resultado de  la elaboración de tres 
diarios de campo donde se vio evidenciado el problema de investigación que 
orienta el proyecto, donde los estudiantes tenían una vacío en el  aprendizaje 
de vocabulario básico del inglés y este debía ser enseñado en una corta sesión 
semanal, para esto se crea la propuesta de la creación de la cartilla MAKING 
ENGLISH. Por otro lado se realizó un test que evalúa la capacidad de los 
estudiantes en memorizar información básica, esto con el fin de conocer que 
todos los estudiantes  tienen la capacidad de utilizar correctamente la memoria 
y que ninguno presentara inconvenientes en el momento de desarrollar la 
cartilla. 
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Por lo anterior se dio paso a la elaboración y aplicación de las actividades y 
estrategias para poder cumplir el objetivo de la investigación y así buscar 
alcanzar  un aprendizaje significativo  en los estudiantes. 
 
5.4.1.2Diarios de campo 
 
Los  diarios de campo se realizaron en las primeras visitas al colegio, en total 
son tres y dan cuenta de la problemática que se muestra en esta investigación, 
donde los estudiantes no tenían ningún conocimiento del idioma y con dos 
horas de inglés a la semana era muy difícil lograr un buen rendimiento 
académico en el área, además en los diarios de campo se ve reflejado el 
comportamiento del grupo donde los 25 estudiantes siempre se mostraron 
felices, motivados y a la expectativa de la clase de inglés. (Ver anexos los tres 
diarios de campo) 
 
 
5.4.1.3Test conductual de memoria Rivermead:  
 
 
 El test se realizó el día 12 de agosto de 2010  con la finalidad de aportar al 
diagnóstico averiguando para que se viera reflejado el rendimiento de los 
estudiantes en relación con su capacidad de almacenar nueva información en 
la memoria. Este test fue desarrollado y para detectar el deterioro y el mal 
funcionamiento en la memoria por primera vez en el año de 1983, este test el 
cual ha ido evolucionando a través del tiempo evalúa la memoria viso espacial 
y la asociación inmediata. Dos características de las memorias que fueron 
utilizadas y motivadas con la cartilla. 
 
 
Este test fue aplicado a los niños de la población  y su principal objetivo era 
detectar el funcionamiento de la memoria del aprendizaje, El test consistió en 
evaluar el recuerdo del dibujo y sus principales características, en este caso la 
imagen de una niña en pijama con un oso. 
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Gráfica No. 5. Modelo para la aplicación del Test de Rivermead 
 
El dibujo fue puesto en las cuatro paredes del salón durante dos horas, 
después de esto, los estudiantes y la investigadora repasaron la imagen, luego 
de cinco minutos las imágenes fueron retiradas, dejando  a los estudiantes 
hojas con el mismo borde y las mismas líneas donde se encontraba la 
información pero sin la niña ni el oso. 
 
En total el test  evaluó  10 variables de la imagen:  
 
• El peinado de la niña 
• El oso 
• En qué mano sostenía el oso  
• La forma de la pijama 
• Las flores en la pijama, 
• Las dos manos 
• Los dos pies 
• Las orejas 
• La sonrisa  
• Los  datos en la parte inferior de la imagen 
 (Valen como solo una variable). 
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Gráfica No. 6. Aplicaciones del Test de Rivermead 
                        
 
La prueba fue realizada por 23 estudiantes (dos se encontraban ausentes por 
enfermedad). Para evaluar el test siguiendo sus criterios se toman las 
siguientes variables. De las 10 características anteriormente mencionadas. 
 
Gráfica No 7. Resultado Test de Rivermead 
 
 
Como se reflejado en la gráfica número 7: 
 
• 2 a 4 características serian niños con baja capacidad de memoria. 
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• 5 a 7 con una buena capacidad de memoria.  
• 8 a 10 con una excelente capacidad de memorizar.  
 
Los resultados demostraron que la mayoría de los estudiantes presentan una 
capacidad normal, pues se encuentran en el rango de 5 a 7 aciertos lo cual nos 
indica que tiene una buena capacidad de memorizar. Una pequeña parte 
presenta una excelente capacidad de almacenar y recordar datos en el cerebro 
y un estudiante obtuvo una baja capacidad con 4 características identificadas. 
Durante el desarrollo de la cartilla se estuvo muy pendiente del proceso de los 
estudiantes. Los resultados del test nos dan luz verde para poder empezar con 
las aplicaciones. 
 
5.4.1.4 Instrumentos posteriores a la creación de la cartilla:  
Son las pruebas que permitieron evaluar y analizar el desempeño de los 
estudiantes durante el desarrollo de la cartilla  con relación a la investigación. 
 
 Análisis de los ejercicios en la cartilla, por unidad. 
 Análisis de los juegos dentro de la cartilla. 
 
 
5.5 Propuesta 
“Making English” 
 
Planteado como una necesidad en la población, nace la idea de diseñar  una 
cartilla para el aprendizaje del inglés, donde se apliquen los principios de la 
memoria y la mnemotecnia en búsqueda de una ayuda en la asociación mental 
de ideas,  esto se hace sin dejar de un lado las características de la población y 
sus gustos. De esta forma  se presenta una propuesta distinta, la cual es una 
cartilla en formato de activity book (libro de actividades) donde la intención es  
lograr que los estudiantes se familiaricen con el inglés por medio de una 
experiencia grata de trabajo individual y grupal, cumpliendo con los estándares 
de lengua extranjera y principalmente motivando a los estudiantes a que 
aprender inglés puede ser divertido. 
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La cartilla es una opción ya que en el Colegio no se utiliza ningún material para 
la clase de inglés, esto permitirá que se pueda seguir trabajando con ella y que 
el trabajo perdure y sea de uso para distintas personas. 
 
5.5.1Descripción de la cartilla:   
 
 La creación de la cartilla está basada en el buen funcionamiento de la 
memoria, se realizó teniendo en cuenta las necesidades de los estudiantes; 
primero y muy importante conocer vocabulario inglés  que les permitirá luego 
aplicarlo en la gramática, por esta razón principalmente se trabajará 
vocabulario básico, la gramática se desarrollara en la clase de forma indirecta 
con las instrucciones de la cartilla (anexa al documento) y la supervisión de la 
investigadora (profesora). 
 
La cartilla a su vez refleja los principios de memoria (asociación, repetición, 
motivación y atención) explicado anteriormente en el marco teórico, estas 
guiaran el proceso buscando alcanzar un aprendizaje significativo: la 
representación de un conocimiento, creación de un concepto y la proposición 
de este. De igual forma se trabaja la mnemotecnia como estrategia de 
memorización del vocabulario y asociación mental de ideas, aplicando 
actividades como el Neurobingo, Casilleros Mentales, La asociación, 
agrupamiento y categorización de vocabulario. 
 
Se tiene en cuenta que sólo se trabajará durante dos horas a la semana por lo 
tanto cada unidad de la cartilla debe servir para este tiempo, la cartilla cumple 
por unidad lo establecido por el aprendizaje significativo, una ambientación, 
práctica y finalmente producción. Además la cartilla será a blanco y negro por 
cuestiones de presupuesto, ya que no es patrocinada económicamente por la 
institución pero esto a su vez permitirá que los estudiantes al colorearla se 
familiaricen e identifiquen con la cartilla. La intervención en el grupo comenzó 
en abril del 2010 hasta noviembre de ese mismo año, las aplicaciones 
comenzaron al final del mes de agosto. 
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Se manejan 10 unidades con el vocabulario más básico que deben conocer los 
estudiantes, y dentro de la cartilla se encuentras 3 juegos llamados playtime 
donde los estudiantes ponen a prueba los conocimientos aprendidos durante el 
desarrollo de las unidades. 
 
 
 My Presentation (presentación) 
 Numbers (números) 
 Colors (colores) 
 Shapes ( formas) 
 PLAYTIME (domino sobre las formas) 
 Fruits (Frutas) 
 PLAYTIME (juego de escaleras y serpientes) 
 Jungle Animals ( Animales de la Selva) 
 Farm Animals (Animales de la granja) 
 The body (El cuerpo) 
 Clothes ( Prendas de Vestir) 
 Weather ( El Clima) 
 PLAYTIME (Bingo) 
 
5.5.2  Diseño de la unidad de aprendizaje. 
 
La primera parte de la unidad comienza con la presentación del tema, en este 
parte se puede evidenciar el titulo y el primer ítem de LET’S LEARN (vamos a 
aprender) donde el estudiante  realiza el proceso de aprendizaje mencionado 
en el aprendizaje de representaciones léxicas, ya que podrá observar, mirar y 
colorear y conocer el vocabulario. En el momento de colorear el estudiante 
realiza una apropiación de la cartilla ya que la decora a su estilo propio. En esta 
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primera parte estamos aplicando la repetición al colorear, leer y miras como 
principio de memoria y así mismo la motivación, además de crear la 
representación del conocimiento. Por otro lado se resalta como técnica de la 
mnemotecnia el uso de ilustraciones que facilitara la asociación de ideas. 
 
Gráfica No 8. Primera parte de la unidad 
 
 
Después de esto viene LET’S PRACTICE (vamos a practicar)  una primera y 
breve práctica, donde el estudiante debe aplicar lo aprendido en la unidad. En 
el caso de esta unidad el estudiante se concentrara en el dibujo  del rostro de 
las figuritas bailarinas usando sólo las figuras recientemente aprendidas y 
mencionando sus nombres mientras realiza la actividad. (Ver cartilla completa 
anexa a este documento) 
 
La tercera parte  hace parte de la práctica – evaluativa, donde el estudiante  
debe hacer el ejercicio individualmente. LET’S DO IT! (vamos a resolverlo) en 
esa parte el estudiante aplicará lo visto en la unidad, además de asociarlo con 
temas de otras unidades o del contexto de su vida diaria, en este caso el 
estudiante debe hacer repetición de las nuevas palabras, asociar con antiguas, 
prestar total atención para lograr realizar el ejercicio, realizará categorías y 
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agrupamiento lexical, continuara el estado de motivación por el diseño y la 
forma de colorearlo para que quede muy bien presentado. 
 
 
Gráfica No 9.  Segunda Parte de la unidad. 
 
 
En esta parte el estudiante ya tiene varios conceptos  y se pone en práctica  al 
realizar el ejercicio que aparece en la esquina derecha inferior, un pequeño 
aviso con la indicación DON’T FORGET (no olvides)  y se invita hacer una 
tarea en el cuaderno o en una hoja aparte, aquí se le pide a los estudiantes 
realizar un robot sólamente usando las figuras geométricas.  
 
Es pertinente mencionar que todas las actividades son antecedidas por una 
actividad ambientadora de la clase, donde los estudiantes se relajan a través 
de juegos o videos que servirán como introducción al tema que se trabaja. 
Todas las actividades plasmadas en la cartilla tienen como soporte la teoría 
explicada en el marco teórico. 
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5. 5. 3 PLAYTIME 
 
La cartilla presenta el espacio de playtime como un momento de juego donde el 
estudiante con sus compañeros estará evaluando los conocimientos 
aprendidos en las demás unidades, la cartilla maneja tres partes de playtime 
como es el domino con el vocabulario de las figuras geométricas, escaleras y 
serpientes con el vocabulario de las unidades uno, dos tres y cuatro,  
finalmente un neurobingo donde se evalúa el vocabulario de la cartilla 
completa. El espacio de playtime complementa las demás unidades y cumple 
metodología del aprendizaje significativo, principios de la memoria y la 
mnemotecnia, sin olvidar que el juego es clave e la educación de los niños 
pues este los llevara a usar el vocabulario en inglés en un espacio tan cotidiano 
para ellos como lo es jugar. 
Gráfica No 10. Playtime. 
 
 
Todos los juegos son en grupo de 2 a 5 estudiantes y esto permitirá un espacio 
de compartir con sus compañeros donde pueden encontrar conocimientos y 
diversión.   
 
5.6 Datos generales de la Cartilla. 
 
Nombre: Making English 
Fecha de inicio: Agosto 27 de 2010 
Fecha de terminación: Diciembre 4  de 2010 
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Horas por semana: 2 
Tutor, administrador: Liliana Reyes Parada 
Número de inscritos: 25 
Prerrequisitos: Saber leer y escribir. 
Nivel de estudio: Cursando actualmente segundo grado de primaria. 
 
5.7  Metodología.  
 
Making English Presenta un fácil, lúdico,  divertido y sobre todo efectivo curso 
de vocabulario del inglés para niños que se encuentren en su primer 
acercamiento a esta lengua extranjera permitiendo realizar un afianzamiento 
del conocimiento adquirido y creando las bases de este proceso de aprendizaje 
de inglés. 
 
5.8  Metas de aprendizaje. 
 
La cartilla se creó con una meta principal en el aprendizaje de la lengua 
extranjera y esta es lograr que los estudiantes en su primer acercamiento al 
inglés puedan conocer, comprender, recordar y usar el vocabulario básico de 
esta lengua. 
 
5.9 Aplicaciones 
 
En esta última fase se recopilaron las estrategias didácticas desarrolladas en 
las etapas previas y se realizó un análisis a partir de los progresos de cada 
sesión. Como se mencionó anteriormente la cartilla cuenta con 14 unidades 
incluyendo los juegos (playtime), de estas 14 unidades en el colegio se aplico 
solo el 71% de la cartilla lo que equivale a 10 unidades. 
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6. ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
En esta última fase se recopilaron todas las unidades de la cartilla 
desarrolladas con la población y se realizó un análisis del rendimiento 
académico de los estudiantes  en relación a la experiencia a partir del 
desarrollo de la cartilla. 
A continuación se realiza  un análisis a partir de los instrumentos empleados, 
en procura de evidenciar la relación y coherencia existente entre los objetivos, 
la pregunta de investigación formulada en el planteamiento del presente 
trabajo, además de los principios dispuestos en el marco teórico y los 
resultados obtenidos tras llevar a cabo la propuesta. Ver en anexos la cartilla. 
6.1 Descripción de las intervenciones. 
6.1.1 My Presentation (presentación) 
 
En esta primera sesión de aplicación, que se realizó el día jueves 27 de agosto 
del 2010 a las 2:30 pm los estudiantes tuvieron su primer encuentro con la 
cartilla, la primera unidad es muy breve y tiene como objetivo dar la bienvenida 
al proceso de aprendizaje de Making English. En esta parte los estudiantes 
deben hacer su propia presentación, con datos como nombre, edad, profesión 
actual. En el  caso de todos los estudiantes, se indaga sobre la nacionalidad y 
la realización de un dibujo con su apariencia,  del mismo modo se resaltan allí 
los saludos informales como son el hello (hola)  y el bye bye (chao). 
Los estudiantes recibieron la primera entrega de la cartilla con gran emoción, la 
docente explicó los ítems que se iban a encontrar en la cartilla  y después de 
ésta explicación sobre la pronunciación y significado de los datos, prosiguieron 
a completarla, realizaron sus dibujos y cada estudiante se presentó frente a 
toda la clase, como era tan sencilla esta primera parte ningún estudiante tuvo 
error alguno y esto dio paso a que se empezara a crear expectativa por la 
espera de las otras unidades de la cartilla. La motivación y atención como 
principios de memoria estuvieron todo el tiempo presentes en el desarrollo de 
la primera actividad. 
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6.1.2 Numbers (números) 
En esta segunda aplicación, el tema es el aprendizaje de los números en inglés 
del 1 al 10, en la primera parte de la cartilla se ve la presentación del 
vocabulario, luego se realiza el primer ejercicio donde los estudiantes  tienen 
un conjunto de muñecos y deben escribir en frente el número en ingles de 
cuantos elementos se encuentran en el conjunto, en la siguiente parte se 
encuentra un ejercicio en relación directa con matemáticas, ya que allí deben 
sumar o restar ciertas cifras y debajo escribir en letras la operación. La 
atención fue un requisito ya que resolver problemas matemáticos requiere de 
esta, además de técnicas como el agrupamiento de ilustraciones y la 
asociación de cantidades y palabras fueron claves en esta unidad. 
Gráfica No 11. Aplicación unidad de números. 
 
La unidad tiene 12 puntos a realizar, estos doce puntos fueron evaluados 
dando como resultado la anterior gráfica, allí es evidente que la actividad fue 
muy bien recibida por los estudiantes pues de los 12 puntos a evaluar el 56% 
de los estudiantes tuvieron todos los puntos correctos, el 20% 11 aciertos, 16% 
9 aciertos y el 8% 10 aciertos. Ningún estudiante tuvo menos del 75% de su 
prueba con errores. Los estudiantes conocieron los números, gracias a las 
actividades realizadas, ya que los niños podían relacionarlas con su contexto a 
través de repeticiones y asociaciones, y de esta manera hacer más fácil el 
aprendizaje del vocabulario básico del inglés. 
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6.1.3 Colors (Colores) 
La unidad de colores fue aplicada el día jueves 10 de septiembre del 2010 a las 
2: 30, la primera parte consiste en la presentación de unos ítems cuyos colores 
son elementales, como el amarillo para el sol y el rojo para corazones, 
aplicando así asociación de elementos claves dentro un contexto. Los 
estudiantes debían colorear y debajo de la figura se indicaba su nombre en 
inglés, después de colorear los estudiantes y la profesora participaron en la 
revisión de este ejercicio reforzando y repitiendo así la correcta pronunciación. 
La segunda parte consistía en colorear un dibujo seguido las instrucciones de 
números en inglés que nos indicaba el color que debía ir cada parte. De esta 
forma se corroboraba el aprendizaje de colores y números. 
Gráfica No 12.  Aplicación unidad de colores 
 
 La unidad en total reunía 20 aciertos y como podemos ver en la gráfica el 64% 
de los estudiantes obtuvo el ejercicio totalmente correcto, el 20% obtuvo 19 
aciertos, el 8% 17 aciertos y el 4% por igual para 16 y 18 aciertos. En esta 
unidad se muestra una confusión entre Black (negro) y White (blanco)  debido a 
la similitud entre la pronunciación de black con el color blanco en español, la 
docente vuelve a realizar ejercicios  con estos dos colores a la vez que  
describe y señala los elementos en el salón de clase. (Ver anexos.) 
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 6.1.4 Shapes (figuras geométricas) 
Esta unidad aplicada el día 24 de septiembre a las 3:00 pm, consiste en 
aprender las figuras geométricas básicas, los primero que se encuentra en la 
cartilla son unas divertidas imágenes de las figuras con sus nombres, después  
se muestra esas figuras pero a diferencia de las otras estas no tienen rostros, 
el estudiante debe dibujar el rostro utilizando únicamente figuras geométricas 
desarrollando así su imaginación y captando su atención, después se 
encuentra un ejercicio más largo donde el estudiante debe seguir las 
instrucciones de unir una cantidad de figuras con la cantidad correspondiente y 
luego colorearlo mientras sigue los pasos que nos menciona la cartilla. 
Aplicando técnicas mencionadas en el marco teórico como son el agrupamiento 
y la asociación de temas vistos en las unidades pasadas como los colores y los 
números. 
Gráfica No 13.  Aplicación unidad de figuras geométricas  
 
Esta unidad refuerza tres temas y los estudiantes sintieron la necesidad de 
repasar las unidades anteriores para poder completar esta, en total reunía 15 
puntos cuyo promedio de aciertos fue de 13,76. En esta unidad se hizo 
repetición y afianzamiento de números y colores y se invitaba a seguir 
repasando al crear un robot usando sólo figuras geométricas. Ver anexos. 
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6.1.5 PlayTime Domino (tiempo para jugar domino)  
El día 30 de septiembre a las 2:00 pm los estudiantes se encontraban muy 
animados pues ellos sabían con anterioridad que iban a jugar ese día, el salón 
se dividió en cinco grupos de cinco estudiantes y a cada grupo se le entrego un 
juego de domino, el cual se juega juntando imagen con él nombre de la 
imagen,(asociación)  la mayoría de los estudiantes ya habían jugado domino 
pero este les resulto muy curioso por las diferencias, al comienzo del juego 
algunos estudiantes se sintieron frustrados porque habían olvidado los 
nombres de algunas figuras pero a medida de que fue avanzando iba 
repasándola( relacionando la imagen con su significado léxico) y así se volvió 
muy divertido para todos. 
Con la aplicación de este juego se vio demostrado que los juegos motivan a los 
estudiantes a utilizar el vocabulario y que el saber el vocabulario correctamente 
reflejara el rendimiento del estudiante en el juego. Además de crear una 
necesidad real del uso del vocabulario en inglés aprendido en clase. 
6.1.6 Fruits (Frutas) 
Realizada el día 7 de octubre a las 3:00 pm, la unidad de frutas comienza con 
la presentación de estas en un tazón, realizando así una categoría de 
elementos con los cuales los seres humanos se pueden alimentar. (Como 
ambientación en la clase realizamos una ensalada de frutas para todos los 
estudiantes) con los nombres debidamente  en inglés, después de esto se 
presenta un cuadro donde hay dos casillas I like (me gusta) I don’t like (no me 
gusta) buscando un  aprendizaje significativo ya que los estudiantes debían 
escribir los nombres de las frutas en inglés  en relación con su gustos 
personales. El último ejercicio consistía en buscar en una imagen que ocultaba 
las frutas escritas y colorearlas como lo indican las instrucciones dadas en la 
unidad, allí se ve evidenciado la relación en cadena de significado y 
significante. Ver anexos. 
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Gráfica No 14. Aplicación Unidad de Frutas 
 
En esta unidad los gustos personales de los estudiantes intervienen y eso los 
emociona ya que a ellos les gusta compartir y conocer con sus compañeros. La 
Gráfica número 5 nos muestra los resultados de la aplicación donde el 40% de 
estudiantes tuvieron 15 aciertos buenos y otro 40% con 14 aciertos, el 16% con 
4 aciertos y el 4% con 12 aciertos, estos resultados demuestran que los 
estudiantes se ha ido apropiando del vocabulario y que disfrutan el trabajo de la 
cartilla. Ver anexos. 
6.1.7 Jungle Animals (animales de la selva) 
En esta unidad aplicada el día 14 de octubre a las 2: 30 pm,  después de haber 
visto un video de Disney donde Mickey exploraba en la selva, los estudiantes 
se encuentran con la presentación del vocabulario acompaña de imágenes y 
palabras, luego hay una sopa de letras donde deben encontrar 8 animales que 
están en imágenes alrededor de esta, el ejercicio final consiste en un cuadro 
con instrucciones que indica la cantidad de animales que deben encerrar en 
una gran jaula. El numero en el que se deben agrupar los animales es dado en 
letras así que los estudiantes debe reconocer e identificar que numero es en 
español para poder realizar la actividad correctamente, como actividad 
complementaria los estudiantes deben crear un dibujo de una selva loca o 
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diferente, luego compartirla y describirla en frente de los estudiantes de la 
clase. 
 
Gráfica No 15.   Aplicación  animales de la jungla 
 
La prueba tiene un total de 18 aciertos, de los cuales  el 41% obtuvo los 18 
aciertos, el 22% con 17 aciertos, el 26% con 16 aciertos y el 11% con 5 
aciertos. Estos resultado reflejas que la actividad cumplió con el objetivo de que 
los estudiantes identificaran y recordaran el vocabulario, por otro lado el último 
ejercicio de la cartilla aunque fue muy efectivo con los estudiantes al momento 
de calificarlo se mostro muy prolongado. Ver anexos. 
6.1.8 Farm Animals (animales de granja) 
El día 21 de octubre a las 3:00 pm se realiza esta aplicación, Como 
ambientación los estudiantes y la profesora aprenden y canta la canción de los 
animales de Disney.  En esta unidad en la primera parte después de la canción 
se presenta el vocabulario acompañado de imágenes que el estudiante debe 
colorear. Como primer ejercicio aparecen 8 animales junto a sus nombres pero 
con las letras de este en desorden, el estudiante debe organizarlas y formar 
correctamente el nombre aplicando de esta forma  la correcta escritura de las 
palabras en inglés.  En el siguiente punto el estudiante encuentra un gran 
laberinto donde 7 animales deben encontrar frutas para comer, en frente del 
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animal y la fruta los estudiantes debes escribir los nombres a parte de 
encontrar el camino correcto. 
Gráfica No 16.   Aplicación  animales de la granja. 
 
La unidad tiene 22 puntos, de los cuales el 48% tuvo todos los aciertos, el 32% 
tuvo 21 aciertos, el 8% con 20 aciertos al igual que otro 8%con 19 aciertos y un 
18% con 18 aciertos. En esta unidad se reforzaba el aprendizaje de las frutas y 
con los resultados se ve que el trabajo ha sido gratificante. Ver anexos. 
6.1. 9 PlayTime Ladders and Snakes (hora de jugar escaleras y serpientes) 
Esta parte se realiza el día 4 de noviembre a las 4:00 pm, es la última 
aplicación que se realiza ya que las clases con todos los estudiantes terminan 
al día siguiente. En este playtime los estudiantes se verán evaluados pero de 
una forma muy lúdica, pues aquí deben participar en un juego de rol conocido 
como escaleras y serpientes donde un tablero tiene varias preguntas y si el 
estudiante no contesta se debe devolver y solo avanzara cuando conteste 
correctamente. 
Los estudiantes arman las fichas y el dado que vienen en la cartilla y empiezan 
a jugar, todos están felices y asustados ya que se evalúa el  vocabulario de 
todas las unidades vistas hasta el momento. En el comienzo del juego algunos 
estudiantes no avanzan pero a medida que avanza todos se ven aplicando el 
vocabulario ya que ven la necesidad de usarlo para poder ganar el juego. 
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Es una excelente forma de evaluar el vocabulario y un espacio que los 
estudiantes puedes repetir una y otra vez sin necesidad de parecer una 
actividad netamente académica. 
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CONCLUSIONES 
 En esta investigación se vio manifestado que  sí es posible trabajar el 
vocabulario del inglés a través de estrategias basadas en técnicas para 
mejorar la memoria, como se ve reflejado en las aplicaciones, también 
de cierta forma refuta la afirmación que el aprendizaje memorístico está 
en la actualidad fuera de contexto, pues se ilustró que este es viable y 
hasta cierto punto necesario. 
 Se consiguió identificar por medio del test de Rivermead fortalezas y 
debilidades en cuanto a la manera como los estudiantes memorizan 
información en un primer acercamiento, gracias a los resultados se logró 
un buen desempeño en el desarrollo de la cartilla. 
 La investigación deja como producto una cartilla diseñada con base en la 
teoría y en las necesidades de la población, utilizando técnicas para 
mejorar la memoria como en el caso de la mnemotecnia y los principios 
de la memoria, mostrando así que la motivación es el principal factor 
para fomentar una dinámica de la enseñanza del inglés, por otro lado  se 
evidencia que el grado de atención aumenta gracias al material y  a las 
actividades realizadas en clase donde los niños a diferencias de las 
mayoría de sus clases pueden de jugar, hablar e interactuar con sus 
compañeros a medida que vas realizando estas. 
 Con la aplicación del 71% de la cartilla lo que corroboro la afirmación 
acerca de que las actividades lúdicas como los juego de rol, 
específicamente ladder and snakes, bingo y domino, motivan al 
estudiante ya que al ser juegos ellos presentan una disposición 
totalmente diferente a la que muestran en una clase rutinaria ya que 
participan activamente y al saber que son juego competitivos estudian 
por si mismos para poder disfrutar y ganar.  
 Se construyó una reflexión de enfoque de enseñanza como en el caso 
de la sugestopedia y el periodo de silencio que demuestran que no es 
necesario recurrir al español para aprender nuevas palabras, esto se ve 
en la cartilla que no necesito ninguna traducción para su desarrollo. 
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